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La nneva batalla de Verdün 
M i « n t i a s !ps ing lesos pe r s i s t en , des-
o r i e n l a t l o s , en &u rec ia a c c i ó n de m a i l i -
Ueo sobre l a p r i m e r a l í n e a d e l f r e n t e t u -
desco, los franceses, s egu ros de n o con-
s e g u i r n i n g ú n é x i t o a lo l a r g o d e l camimo 
de l a s D a m a s , d o n d e se m a n i f i e s t a enér> 
g i c a y p u j a n t e l a e o n t r a o f e h s i v a g e r m a -
n a , h a n p r e ' l e n d i d o r e a n u d a r e l d í a 20 
a q u e l l a i m p u ' l s i 6 n i m p e t u o s a , que les va-
l i a r a é x i t o s m o m e n i á n e o s , • l a s j o r n a d a s 
d e l 24 de or- tubre y del 15 d e d i c i e m b r e 
d e 1916; pe ro l a s b a t a l l a s de l a s r e f e r i d a s 
• fechas s ó l o a c e p t a r o n , p o r t e a t r o de s u 
d e s a r r o l l o , l a o r i l l a ^ d e r e c h a d e l c a u d a l o -
so M o s a , en l a que , c o m o es s a b i d o , a s i en-
t a sus rea les el c a m p o a t r i n c h e r a d o de 
V e r d u n ; e n la. o t r a o r i l l a , e n l a r i b e r a oc-
c k l e n ' t a l , d o n d e se h a l l a e l n u d o de co-
m u n i c a c i o n e s , no q u i s i e r o n e n t a b l a r p o r 
e n t o n c e s r u d a p é l e a c o n t r a l a s f o r m i d a -
b les p o s i c i o n e s que a l l í d e f e n d í a n los so l -
d a d o s tudescos . M e r c e d a l a s s u s o d i c h a s 
. i m p u l s i o n e s , en l a r i b e r a o r i e n t a l r e c o n -
q u i s t a r o n las hues t e s de P e t a i n los fue r -
tes de V a u x y D o a i a u m o n t , q u e l as t r o p a s 
•del k r o n p r i n z p r u s i a n o d o m i n a b a n des-
d e f eb re ro . 
E l a t a q u e d e l 20 de a g o s t o n o se h a l i -
m i t a d o s ó l o a l a o r i l l a d e r e c h a , s i n o q u e 
s? ha e x t e n d i d o a a m b a s o r i l l a s , en u n 
f r e n t e de 18 k i l ó m e t r o s , desde el bosque 
de A v o c o u r t h a s t a el N o r t e de Ven/x)-
v a u x . C o m o es a ó r j n a en estas o fens ivas , 
p r e l n d i a ' r o u los a s a í t o s n u t r i d o s b o m b a r -
deos, en los que t o m a r o n p a r t e g r a n n ú -
m e r o de p i e z a s de todos los c a l i b r e s , s ien-
do o b j e t i v o s de d e s t r u c c i ó n , los enlaces 
de c a m i n o s y v í a s f é r r e a s , l a s es tac iones , 
c a m p a m e n t o s de a r v i a c i ó n . y aoan toua -
m i l r n t o s de las t ropas , las c o l u m n a s en 
r m u ' c h a y reposo, las rese rvas , p a r a e v i -
t a r su c o - n c e n t r a c i ó n i n m e d i a t a , y los ser-
v i c i o s de e x p l o r a c i ó n , c o n e l fin de des-
o r i e n t a r a i e n e m i g o . 
E n los p r i m e r o s n u í m e n t o s los a s a l t a n -
1rs . • o i i s i g u i e m n ven ' la jas en a m b a s o r i -
l l a s , pe ro e n s e g u i d a r e a c c i o n a r o n v i v a -
m u le «las fuerzas de fenso ras , y e n l a 
o r i l l a d e r e c h a p r e t e n d e n h o g a ñ o desalo-
j a r a los f ranceses d e l a s 'pos ic iones c o n -
q u i s t a d a s , m u y p a r t i c u l a r m e n t e de l a s 
s i t u a d a s a l N o r t e de l a g r a n j a N o r m o n t 
y en l a co ta 344. 
T a m b i é n p u s i e r o n e m p e ñ o d e c i d i d o en 
v o l v e r a d o m i n a r los t e r r e n o s e m p l a z a -
dos a l N o r t e d e l bosque de C a u l i e r e s . 
E n l a o r i l l a i z q u i e r d a , l o m á s i m p o r -
l a n i e ' d e l o c o n s e g u i d o p o r l a s t r o p a s de 
P e t a i n , en su p r o g r e s i ó n d e c i d i d a , h a n 
s i d o l o s ' t ú n e l e s d e l M o r t H o m m e , que ser-
v í a n a los a l e m a n e s p a r a e l a l m a c e n a -
m i e n t o de v í v e r e s y m a t e r i a l de g u e r r a . 
Se n o t a de a l g ú n t i e m p o a es ta p a r t e u n a 
a m i n o r a c i ó n m u y g r a n d e en l a d u r a c i ó n 
d e cada fase d e o f e n s i v a . A n t e s , l a s g r a n -
des b a t a l l a s , p e r s i s t í a n d u r a n ' t e s e m a n a s 
en t e r a s , y a h o r a d u r a n escasamente u n a 
j o r n a d a , p r e s c i n d í e u d o de l a p r e p a r a c i ó n 
a r t i l l e r a , que suele ser, e n c a m b i o , m u -
c h o m á s l a r g a y m u c h o m á s i n t e n s a . 
E n efecto, e l 20 c o m e n z a b a esta b a t a l l a , 
y el 22 y a n o a c u s a n los p a r t e s o f i c i a l e s 
d é a m b o s b a n d o s . n i n g ú n m o v i m i e n t o de 
i n f a n t e r í a . E s t o hace sospechar que l a s 
ven ' la jas t á c t i c a s , l o g r a d a s p o r los a t a -
cantes , n o r e s p o n d e n a l í m p e t u d e s a r r o -
l l a d o , y , p o r ' t an to , a l a s e n e r g í a s de to-
d a s c lases c o n s u m i d a s e n l a p r e p a r a c i ó n 
y e j e c u c i ó n de c o m b a t e s q u e n o t i e n e n 
o t r a finalidad que l a de g a n a r u n a s c u a n -
t a s p a r c e l a s de t e r r e n o . P e q u e ñ o o b j e t i v o 
p a r a t a m a ñ a e m p r e s a . 
¿Se puede vivir? 
•hombre—•al d e m o n i o se le o c u r r e — p r o tes- el t r e n m i x ü o de a q u e l l a c a p i t a l , f u é a p - - no de l a Aud'-encia. de B u r g o s c o n t r a e l 
tó i .nd igoado de lo que él c r e y ó h a r l ^ i r i - d r e a d o p o r u r i g rupo ,de o b r e r a s . a l c a l d e d e ' O c ó n . 
dad y que n o e r a o t í ¿ cosa que ei d é s e p | P o r ú l t i m o f n a u i f f s t ó el m i n i s t r o que se j — R e s o l v i e n d o a c e r c a de l a c o m p e t n c i a 
de S á n c h e z d e q u e d a r b i e n c o n sus s e ñ o - [ h a n r e a l i z a d o a l g u n a s d i aenc iones y q u e en t r e ei g o b e r n a d o r c i v i l d e A l m e r í a y e l 
res, y a ^ue n o h a b í a p o d i d o q u e d a r b i e n conoce o t r o s p r o m o t o r e s de l a a g i t a c i ó n , : juez_de i n s t r u c c i ó n de G o r b a s . 
c o n l o s ' l o r o s en l a s c o r r i d a s « n que b a h í a 
a c t u a d o . 
E l b u e n o de J o s e l i i o , que o y ó l a s p r o -
testas d e l f o l ó g r a f o , h i z o de « C t l r r o M e l o -
j a » , d i c i e n d o que a q u e l l o lo a r r e g l a b a él 
p a g a n d o l a m á q u i n a , y c u a n d o el i / i t e i í. -
io c o m e t i ó l a c a n d i d e z de i r a c o b r a r a l 
no t e l . . . e l b r a v o J o s é y e l m o z o de espa-
das l e á c o m e t ' i e r o n , a g r e d i é n d o l e , p a r a 
que el pe r iod i s - t a se en terase , y c o n el i o -
dos a q u e l l o s que se d e d i c a n a. h a c e r fo-
tos, q u e a i o s 'Gal los no se les p u e d e r e t r a -
t a r m á s que en l a f o n d a , r i z á n d o s e l a t r e n -
¿ a y a p r e t á n d o s e l a f a j a , y e n el r u e d o en 
a l g ú n pase de r o d i l l a s t u l o l a n c e a n d o 
a l a v e r ó n i c a a a l g ú n c a r a c o l , q u e e s t é 
i n u y c e r c a d e l o b j e t i v o p a r a que pa rezca 
u n t o r o de sesenta a r robas . -
P e r o s i . las gas tan , a s í l o s t o r e r o s de 
m o d a , n o l a s gas ' i an m e n o r e s l o s e m p i e -
¿ a r i o s de t o r o s . 
P o r h a b e r s e p e r m i t i d o e l r e v i s t e r o « S a n -
.o M a n o » , de « E l P u e b l o V a s c o » , de S a n 
S e b a s t i á n , d e c i r , c u m p l i e n d o c o n su o b l i -
g a c i ó n - , que t res de los t o r o s que h a b í a n 
ie j u g a r s e a y e r e r a n moscas c o n cner-
aos, e l s e ñ o r U c e l a y e t a l e e s p e r ó en la ca-
l e v le a c o m e t i ó b r u t a I m e m e . 
V a n t e e s i a s - g r a c i a s de t o r e r o s y e m -
u-esar ios n o cabe m á s q u e h a c e r l á pi-e^ 
i i i n t a q u e encabeza estos r e n g l o n e s : 
— ¿ S e p u e d e v i v i r ? 
Carmencita Pérez. 
H o y , a l a s c i n c o de l a t a r d e , se ce lebra-
r á en eíi Cas ino dfe S M a r e s u n c o n c i e r t o de 
p i a n o , a c a r g o de es ta n o t a b i l í s i m a p i a -
a i s t a , y a c o n o c i d a en es ta c i u d a d p o r h a -
oer d a d o v a r i o s c o n c i e r t o s e n v e r a n o s a n -
í e r i o r e s . 
E l G r a n H o t e l y e l Cf ts ino d e So la res , 
a p r o v e c h a n d o l a o c a s i i ó n de h a l l a r s e C a r -
m e n c i ' i a P é r e z v e r a n e a n d o e n a q u e l pue -
olo , h a n p r e p a r a d o dos r e c i t a l e s , u n o e l 
que se c e l e b r a r á h o y e n e l G r a n H o t e l y 
o t r o q u e t e n d r á l u g a r e l s á b a d o , d í a 3U, 
en e l C a s i n o , a l a s c i n c o y m e d i a d e l a 
a rde . 
D a d a s l a s m u c h a s s i m p a t í a s que t i ene 
C a r m e n c i t a P é r e z , y s u n o m b r e , g a n a d o 
. o n . s u t r a b a j o c o n s t a n t e , es seguro que , 
a n t o h o y c o m o e l d í a 30, h a n de a c u d i r a 
Sola res m u c h o s d e los b u e n o s a f i c i o n a d o s 
i l a m ú s i c a . 
Ell p r o g r a m a del recntal de h o y s e r á el 
- i g u i e n t e : 
P r i m e r a parte . 
P r e l u d i o o p u s 104. S u e ñ o d e u n a noche 
Je v e r a n o . — M e n d e l s s h o n . 
E s t u d i o . — C h o p i n . 
V a l s c a p r i c h o . — A . R u b i n s t e i n . -
S e g u n d a parte . 
R o m a n z a . — S c h u m a n n . 
E l pe le le (Goyescas ) .—Granados . 
S e v i l l a . — A l b é n i z . 
R a p s o d i a 12.—l&stZí 
DIA POLITICO 
' POR TELÉFONO 
Dato de c a m p o . 
M A D R I D , 26.—IA p r i m e r a h o r a se en-
c o n t r a r o n e n m i s a e l p r e s i d e n t e y e l m i -
n i s t r o de l a G o b t l r n a c i ó n , c o n i e r e n c t í a n d o 
ambos . 
D e s p u é s m a r c h ó e l p r i m e r o a pasa r eí 
d í a en e l c a m p o . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
A l m e d i o d í a r e c i b i ó e l s e ñ o r S á n c h e z 
G n e r r a a l o s periiodlistas, m a n i f e s t á n d o l e s 
(jue h a b í a l l e g a d o a O v i e d o el n u e v o g o -
U n f o t ó g r a f o de u n d i a r i o de B i l b a o t u - , b e r n a d o r m i l i t a r , s e ñ o r A r r á j z , q u e va 
h u m o r a d a d e q u e r e r h a c e r e l « c l o u » i n f o r m a d í s i m o de lo que o c u r r e en A s t u -
de la i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de l a c o r r i d a l i a s . 
de l s á b a d o , r e t r a t a n d o a l « d i v i n o » R a f a e l R e f i r i é n d o s e a l a s u n t o d e los c a r b o n e s , 
c u a n d o l e c o n d u c í a n a l a « C o m í » p o r « v a - d i j o q u e s e g u i r á n l a s e x p e d i c i o n e s y ag re -
l i e n t e » . g ó q u e e l G o b i e r n o s i g u e a d o p t a n d o p r e -
Y el b a n d e r i l l e r o . S á n c h e z M e j í a s , q u e - j c auc iones , p o r q u e no i g n o r a q u e h a y a l -
l i c i i do a g r a d a r a su a m o e l C a l v o r o t a , le ' g u n o s q u e d e s e a n m a n t e n e r l a a l a r m a , 
r o m p i ó l a m á q u i n a d e u n p u ñ e t a z o . E l ' C o n f i r m ó q u e c e r c a de V i t o r i a , a l s a l i r 
GRAN CASINODEL SARDINERO 
l u n e s , 27 de a g o s t o de 1917. 
A las nueve y media de la noche: Tercera representa-
ción de 
A las cinco: Concierto en la terraza.—«The dansant». 
M a ñ a n a , mar t . e s , 28 de a g o s t o de 1917. 
A las nueve y media de la noche: La ópera, en cuatro ac-
tos, música de Verdi, 
R . I O O L E T T O 
porMlle. Brunlet y Mrs. Inchausti Naguenat y Huberty. 
A las cinco Concierto en la terraza.—«The dansant». 
E l m é d i c o T o c a 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s s i f i l í t i c a s y 
v e n é r e a s , h a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t a a l a 
ca l l e de B u r g o s , 3, s e g u n d o i z q u i e r d a . 
H o r a s de c o n s u l t a : de u n a a c u a t r o . 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loe T r i b u n a l e s . 
V E L A S G O , i . — S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a de t r e s a seis 
A l a m e d a P r i m e r a , 1* y 1 2 . — T e l é f o n o 122. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E , 10,1.° 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U / A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E a -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos l o s d í a s de once y m e -
d i a a u n a , excepto l o s fes t ivos . 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2 .° 
A b i l i o L ó p e z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 708 
G ó m e z G r e ñ a , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l . 
E s p e c a í l i s t a en enfermedades de l a pie l 
y seoerta s. 
C o n s u l t a de diez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2.° 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l u z , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
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a los que se l-ef. a p l i c a r á severos cae t igo t i . 
I r & u i t o s a u n cent ine la . 
E n la C i i p i t n n í a g e n e r a l b & n c o n f i r m a -
do q i H ' a y g i se a e e r ó a r o n -al cen ' t i ne l a de 
s e r v i c i o en l a - p u e r t a d;- P a l a c i o t r e s i n -
divj 'duos , que le h i c i e m n i v a r i a s p r e g u n -
tas . 
E l c f m t i n e i a n o c m i t e s l ú , p o r lo q'n^ los 
i ra terv l u v a d o res !•• I n d u l t a r o n » 
E n t o n c e s el Geiitirfela á e o m e t ó ó a loa i ' ' ^ 
s i j j c i o s , h i i i e n d o ; i u n o con el c u c h i l l o d e l 
m a u s e r . 
L o s t res i n d i v i d u o s h a n s i d o d e t e n i d o s 
y c o n d u c i d o s a l a C á r c e l M o d e l o , a d i s p o -
s l c i ó n del J u z g a d o m i l i t a r . 
E l ¿lia de E z a y Quejarva. 
© e S a n I ldefon¿>o c o m u n i c a n q u e l l ego 
en a u t o m ó v i l e l m i n i s t r o de F o m e n t o . 
T a m b i é n l l e g ó el s u b s e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n , h a b i é n d o l e i n v i t a d o a a l m o r -
z a i l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
E l v i zconde de Eza y e l s e ñ o r Q u e j a n a 
p a s a n r o n el d í a en S a n I l d e f o n s o , r e g r e -
s a n d o p o r l a noche a M a d r i d . 
I n d e m n i z a c i o n e s y pluses . 
E l « D i a r i o O f i c i a l da l a G u e r n a » p u b l i -
ca u n a reall o r d e n concectiendo . ' i n d e m n i -
z a a i o r t ó s e n e l e j é r c i t o p o r 
— N o t i f i c a n d o el a r t í c u l o 10 d e l r e g l a -
m é n ' l q de « ' ' ' g i s t r o de m a q u i n i s t a s de l a 
A j i n a d a , 
Concurso hípico. 
E s g r a n d e l!la e M p e o t a c i ó n q u e exis te 
p a r a i a ideüebract ión d e l g r a n ooncoirso íhí-
pico q u e se c e l e b r a r á h o y , .y debiido a l 
exces iva a i ú m e r o de caba l los , se Iha v i s to 
p r e c i s a d a Ja Soc iedad a ü i i spomer c o m i e n -
ce l a fiesta a las t res de l a t a r d e , fen l u -
g a r de í a i h o r a anunesada . • 
Se puedei d e c i r , s i n 'ejdaigeraaidn, q u e 
h a n a c u d i d o los m e j o r e s c a b a l l o s de c o n -
curso , m o n t a d o s p o r los m á s l iábii l ies jd-
faétBB, q u e ihan d a d o u n a b r i l l a n t e n o t a 
en c u a n t o s c o n c u r s o s hajn a s i s t ido . 
E n t r e o t r o s q u e s e n t i m o s n o recordar, 
sis endiuMutnan Sois s e ñ a r e s Ohaoell (Miaitmeí 
y J o s é ) , p r o f e é o r e s de l a E s c u e l a de E q u i i -
t ; i i ó u iMíf i taV; L l a i r c h , B o h o r q u e s , P é -
rez O r t e g a , G-ómiez Acebo , Jaque to t , m a r -
qpiés (leí Casti i lk) de Jai.a, Péile^z M o n t e n o , 
Sauz, A n v d i y u i o , M e n é n d s z , L ó p e z B o u r -
. b ó n , SerHaifiol, A r i a s , i M h r i í n G u n z á l f i z , 
os Hem-icios! Ajurpx^aga y o t ras m á s q u e e s t á n l l e g a n -
ex l ra^ ia fea rJc te p res tados a -todas aque l l a s s-iMiiando 38 oaba i los los i h e r i p t o s p a -
fue rzas que ^ a y a n salidio o sa lgan de a ú ra é c o o c u r í s d 
r e s i d e m e i á , , p e i m i x ' t a n i l o f u e r a d é la 
j í i i smai , 
L o s genera les , jefes y of ic ia les d i s f i u i a -
r á u iindemuuizacdones en te ras , o o n í p i T p e 
fisUin d ie ts rmiiuadas en el a . r i í c u l o 10 de] 
neg íaun)?n to . 
Los s u b í I f i c i a l e s y l i i i g a d a s o b t e n d r á n 
u n p l u s d i a r ü o de dos pesetas, los sar-
gentos , de 1,50, y liOs soidados,, de 0,'Á), 
E i i aqulcillas tnopas q u e n o j h a n p e i n o i -
t ado f u e r a d e s u r e s i d e n c i a , los jefes y 
«Ifiioiales - d i s f r u t a r á n las i indemnizac iMi i i s 
q u e s e ñ a l a e l ' r eg ' l anTento , p a r a las sepa-
r a c i o n e s d e l síai-vicio p o r b r e v e t i e m p o ; feos 
subcxfiioiales y b i i i gadas , 1,50 pesetas: los 
sa i igen tos y cabos," u n a , y los soldados , 
0,25 c iánt in iius. 
EU '(lecreito de Jos benef ic ios e x t r a o r d i -
n a r i o s se a p l i c a r á desde el p r i m e r o de l 
a c t u a l . 
Otro de campo. 
E l s u b s e c r e t a r i o d e G o b e m a a i d n m a r -
u h ó h o y a L a G>ranja. 
A c i u a n a robada . 
B l dineetar de A d m a u i s t r a c i ó n l o c a l re-
icibitó b o y a Jos p e r i o d i s t a s , l i m i t á n d o s e á 
í a o i M t a r u n t e l e g r a m a de P o n t e v e d r a , 
d a n d o c u e n t a de habarsie cometed o Un 
r o b o e n l a c a j a de A d u a n a s de V i g o . 
L o s a u t o r e s de l i tóbo ihan s i d o ca jp tura-
do'S, ahuna f a l t a b u s c a r eíJI d i n e r o robar lo . 
T e n e m o s el a s u n t o a n t e los ojos . P o r es-
t a vez n o h e m o s de f a t i g a r e l m a g í n bus -
c a n d o a r g u m e n l o p a r a l l e n a r u n a s c u a r -
l i l l a s . H e m o s l l e g a d o a l a R e d a c c i ó n , nos 
h e m o s s e n t a d o a n u e s t r a mesa., h e m o s 
m i r a d o eGUfío <sicmpi-e a l a casa de e n -
f ren te p o r s i en sus baJcones, s i n mace ta s , 
ee d a el m i l a g r o de u n a c a r a b o n i t a y a l 
b a j a r l a V i s t a , dee i lus ion iados , a l a ca l le 
h e m o s v i s t o u n a escena d i g n a de c o m e i r i o . 
Es en e l p o r t a l d e l I n s t i t u t o de C a r b a -
j a l . Dos ingleses , m a r i n ros de a l g ú n b u -
q u e m e i c a n t e , h a n e n t r a d o en é l , se h a n 
senvado e n u n e s c a l ó n , h a n sacado dos 
bo te l l a s de m o s t o de los b o l s i l l o s de las 
b r a g a s y h a n c o m e n z a d o a besa r l a boca 
de los i r a s c o s c o m o u n e n a m o r a d o besa-
r í a l a de s u a m a d a . 
Los dos s o n j ó v e n e s , dos dos v i s t e n d e 
m a h ó n , los dos t i e n e n g o r r a s m u g r i e n t a s , 
c a b e l l e r a r u b i a , o j o s azules , y u n c o m p l h 
cado t a t u a j e coi los b razos y pechos des-
n u d o s . 
'De vez en vez se m i r a n , s-e d i c e n a l g o 
que no e n t e n d e m o s , se r i e n c o n t o d a l a 
g a n a y v u e l v e n a Jos l>et>os l a r g o s en l a 
boca ue c r i s t a l . 
B a s a p o r l a a c e r a u n sacerdo te y le 
s a l u d a n . P a s e u n a m o z a m o r e n a m a t e y 
Ja m i r a n c o n o jos d e b e s ' á a s . P a s a u n 
eh i co q u e se r i e d e eJJos y le o f recen v i n o . 
V a n e m b r i a g á n d o s e r á p i d a m e n t e , e n 
unos m i n u t o s , y e n t o r n a n l a s cabezas co-
m o s i les a c o m e t i e r a el s u e ñ o . 
iDe p r o n t o , u n o d e e l los c o m i e n z a a c a n -
t a r e l « T y p e r a r i » l e n t a m e n t e , e n voz ba -
j a y é l o t r o l e s igue , c o m o d o r m i d o . Pe-
r o c o n l a c a n c i ó n v a n d e s p e r t a n d o y su -
b e n de t o n o y l l e g a n a g r i t a r c o m o e n -
d e m o p i a d o s . L a ^ v o z e x t r a n j e r a s o r p r e n d e 
a l o s c h i q u i l l o s d e l a ca l l e y se p o n e n a n -
'le e l p o r t a l a s o m b r a d o s . 
U n o , m á s a t r e v i d o , les g r i t a : 
— Y o n i , d a m e u n p e n i . 
L o s m a r i n e r o s se r í e n i n f a n t i l m e n t e y , 
y a en f r a n c a a m i s t a d , se a l z a n , s a l e n a 
l a ca l l e y s i g u e n c a n t a n d o a b r a z a d o s a 
ilos p e q u e ñ o s que les r e m e d a n en u n a l e n -
g u a i g n o r a d a . 
L a m o z a m o r e n a v u e l v e a pasa r . U n o 
de los beodos, se s u e l t a de l o s n i ñ o e y 
se a r r i m a a e l l a . S u e n a u n b o f e t ó n . E l 
i n g l é s se r í e c o m o u n t o n t o y p o n e a n t e 
l a miairo de Ja m u c h a f l i a el o t r o c a r r i J l o . 
L a m u j e r se e n g a l l a , 1 l l a m a e s t ú p i d o y 
se vía. 
iSacan l o s torradlos o t r a s dos b o t e l l a s 
y h a y o t r o s d o s besos e n sus l a b i o s , q u e 
d u r a n d i e z m i n u t o s . L o s m u c h a c h o s t a m -
b i é n beben v i n o . . . y t a m b i é n 16 bebe u n 
t r a n s e ú n t e . . 
A l fin la s e r i e d a d b r i t á m e a se t a m b a -
lea , p i e r d e e l concep to de s u t r a d i c i ó n , se 
e s p a ñ o l i z a . . . , y Jos dos h o m b r e s b a i l a n co-
m o descosidos en p l e n a ca l l e . 
U ñ o de e l l o s se cae y e l o t r o se le v a 
e n c i m a . R í e n los c h i q u i l l o s , r i e n l o s i n -
gleses, r e í m o s nosou-os y ved c ó m o , e n 
u n a t a r d e g r i s , p r o p i c i a a l a m e l a n c o l í a 
y a l a t r i s t e z a , p u e d e h a b e r gen te s que 
p a r e z c a n fel ices, a fijarse en sus estre-
p i t o s a s c a r c a j a d a s . . . 
Ezec.uiel C u e v a s . 
P o r S u M a j e s t a d e l R e y f u e r o n firmados 
a y e r , en al R e a l -Pa lac io de l a M a g d a l e - -
n a , los s i g u i e n t e s . d e c r e t o s : 
- R e s o l v i e n d ó a f a v o r de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n Ja c o m p e t e n c i a e n t r e e i g o b e r n a d o r 
c i v i l de V i z c a y a y er j u e z de p r i m e r á ins-
t a n c i a ' d e VaJ jnaseda . 
Esto, u o i d o a que l a a s i s t eno ia de üla f a -
miij'a. Beoil h a de dar- bnilJajit?¡z y espOten-
Q le a fa fiesta, no d u d a m o s que esta t a r d e 
B¿ d a r á ve í a m líos Caimpos de S p o r t del 
Sa rdi.-u-ro lo m á s d i s t i n g u i d o de la colo-
n i a fo i as ie ra y de Ja b u e n a socSedad san-
t-ididlariína. 
E[l J u r a d o iba q u e d a d o coais tHuido en l a 
-•¡guiientiy f o r m a : 
Coml i^ ión die r i ecepc ión .—-Exce l l l en t í s imo 
•i?ñor -vizconde d e U z q u i u t a , ' igenlenal d e 
b r i g i a d a ; don, G e r a r d o de Alüvear, c o r o -
na l de c a b a l l e r í a ; d o n R i c a r d o de P e i l l ó n , 
oaip:|íiáiri de c a b a i l e r í a ( p r e s iden t e d e l a 
Socjedad) . 
I n s p e c t o r del: c o n c u r s o . — D b n M a n u e l 
Salas C a b r e r o , t e s o r e r o - c o n t a d o r de l a 
Sociedad . 
Secretar i io g e n e r a l . — D o n J u a n A n t o n i o 
;¡1M Ufa V e g a L a m e r a . -
' J i r l r a d o . — í P r e s i d e n f e s : d o n (FeHipe ' G ó -
mez Acebo , c o m a n i d a n t e d e c a b a l l l e i r í a ; 
d o n Allfnedio J i m é n e z Onge, c a p i t á n d e ca-
b a l l e r í a . " 
VooatÜes: d o n J u a n C a s t i l l o L a v í n , co-
m a n d a n t e de l i n f a n t e r í a ; d o n J o a q u í n 
Y a r z de C ó r d o b a , c a p i l á n de c a b a l l e r í a ; 
d in J o a q u í n S á n d h e z O c a ñ a , t e n i e n t e de 
id ia i l l e r í a . 
S e c r e t a r i o s : dorr L u i s M a r t í n Galando, 
temiientie d e c a b a ü l e r í a ; d o n J o s é Calrvo J i -
m.'-nez, l-enileaitle* d e o a b a l i e r i a . 
Jefe de C o m d s i ó n : d o n J o s é I b á ñ e z G a r -
•ía., c o m a n d a n t e de i n í a n t a r í a . 
Jueces d e c a m i p o : d o n J o s é G o a i z á l e z 
M a d n o ñ o , t en ien te d e o a b a l i e r i a ; d o n V i -
•jente Haner ta S a n t a m a r i a , c a p i t á n de án -
í a i n t e r í a . 
Cron iomet rad lores : d o n Pe r fec to M a r t í -
nez 'Pa lac ios , comandant le , día c a b a l l e r í a ; 
d o n F e m a n d o V e a M u r g u í a , tendente de 
c a b a l l e í r i a . 
L a Rieal Sooiedad H í p i c a M o n t a ñ e s a 
r u e g a a los s e ñ o r e s oogmisarúos e s t é n u n a 
h o r a antas de l a s e ñ a J a d a en e l c a m p o pa-
r a l a d i s t r i b u c i ó n de pues tos . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
Las trampas de la entente. 
La becerrada benéfica. 
C o n t i e m p o m u y desapac ib le , que . s in i p o r t u n c i a a l á s cosas, S i nos 
d u d a f u é 'Ka oausa. de que Ja e n t r a d a a * i l e ól1 quie h a b í a d i r i g i d o u n a oroíi 
•ie un í a vez m a n d ó u n s n w A ; los t e n d i d o s fuera, m u y floja, se c e l e b r ó qu  rn a o ubntarT 
a y e r l a becem-ada a beneficio de l R e a l Ph- creer ia i r i ios t a m b i é n : -le tenemos ñor 
t r o n a t o d e p r o t e o c i ' ó n a ilia j o v e n . b r e capaz de i n t e n t a r l o todo, ríe ¡m' 
O c u p a r i M el ipalco r e g i o Sus M a j e s t a d e s 1 todo y de p o n e r en todas das cosas l 
los Reyew y Sus A'ltlezas líos i n f a n t e s d o n de JnrKi to b u e n ( l i u m o r . 
Canlos, d o ñ a L u i s a y d o n A l f o n s o . E l p ú - , L a n o a ó , h izo q u i t e s m todas h* 
bliico los a v a c i o n ó con. e n t u s i a s m o a l m\- s i d ñ e s ; b a n d e r i l l e ó , se a d o r n ó con 
t r a r y a l saWr d e l a p l a^a . U e t a ; se p e r f i l ó paira e n t r a r a mata1 
i P r e s i d i ó e l señoir J o r r í n , asesorado, p o r ná ' P a s t o r ; d i ó estocadas, i n t e n t ó 
S a r m i e n t o . 
E s t u p e n d a s de h e r m o s u r a , j u v e n t u d y 
g r a c i a , p r e s i d i é ' r o n illa ifiesita c u a t r o d i v i -
n i d a d e s d e c r i a t u r a s : T i r a n a H o p p e , P i l a r 
Vd l l a fTa r rca , M a r i n a P i ñ e i r o y M a r í a F e r -
descabel los , . c o g i ó u n a vez í a " p U ^ l j ^ 
con m á s g u a c i a q u e el GaJIe (con 
yúscu íPa ) le c o l g ó a u n toro éli Sahi3' 
u n b razue lo , h a o i é n d o l e que ciñera «.««1 
da , y a o t r o l'e a t r a v e s ó 'el cuello de n^í 
LgFARTO C 
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L a s pres identas tíe la b e c e r r a d a de a y e r . (Fot. SÍ 
n á n d e z éfá O u d o v a , a c u y a b e l d a d rindió 
e i p ú b l i o o el h o m e n a j e de u n a a v a c a ó n 
; i i i i esa cuar rdo asomar iou al: pa l co . 
K n la pifa/.a b á b i a u n m u j e r i o despam-
panianto : o c u p a b a n todos los p a l c o s p r e -
ciosais s e ñ o r i t a s , a t a v i a d a s c o n l a o l á s i c a 
naant i lb i e s p a ñ o l a . 
V a l e n z u e l a . 
N o s d e m o s t r ó Sex a l m á s entJl^^^ad.t• de 
ios dios i-spadus, . - I q u e m e j o r sabe anidar 
o n t r e los torcos y e l que m a s d o m i n i o t ie -
-riie d e m u l e t a y estoque. 
Ta l i l ' vez-pu- eso, q u i z á s paftjuie l a s ap re -
t u r a s de su t r a j e d e ' c o r t o . . . es t recho le 
sugi r i le i ran ideas p r o f u n d a s ace rca de i a 
s o l e m n i d a d que na l a v e s l ¡ i n e i i l n a los 
aií ' tos de l a v i d a , t o m ó üa cosa e n sei-io 
y rro c o n s i n t i ó q u e los b i c h o s se ibüci&rá^ 
ra i l u s i ó n d é q u e i b a n a s e r l i d i a d o s corno 
m a n d a n l o s c a ñ o n e s . 
A s u prli imero llie d i ó unos ' lances sobr ios , 
senc i l los y ai no elegantes , p o r Jo m e n o s 
ser ios , y o o m i e n z ó s u faena , d e s p u é s de 
b r i n d a r a Su M a j e s t a d ei R e y , demos-
t r a n d o u n a ' c a n t i d a d enorme, de a r t e p a r a 
fingir c o n c u a t r o pellos u n p e i n a d o en u n a 
c a l v a s e n a t o r i a l q u e deje t a m a ñ i t a a l a 
de l G a l l o . Eso l o hrzo p o r e l p r o c e d i m i e n t o 
.-U ' iKiillíaimo, de insla a l t o r o descub ie r to 
y J J e v á n d o Ja r n u l e t a y e i estoque en lia 
m a n o "deireciha. 
E n esa g u i s a i n i c i ó l a f a e n a cyn- u n 
a y u d a d o p o r a l t o , t a l y c o m o los « a s e s » 
Jose l i to y r J e i m o n t e c o m i e n z a n s i e m p r e las 
suyas , y l a c o n t i n u ó s i n per-der Ja c a r a y 
e s H r i e c h á n d o s e ü n « p o r o i ó n j ) . E n t r a n d o 
m u y b i en j pero q u e m u y b i e n , d i ó u n a 
- POR TELÉFONO 
B E R L I N ( O f i c i a l ) . — E n el O c é a n o A t l ó n -
t ico y Oc^fo de \ rzcaya , Jos submairanos , e s locada cas i e n t e r a e n l o a i to , 
n a n n u n d b d o •recientemente looho vaipores. 
Goginnos dos c a ñ o n e s d e 75 c e n t í m e t r o s 
v a l g i u x i s m a r ' i n o s de guer ra - y a n q u i s . 
l E n el (íi i l ' fo de V i z c a y a s o s t u v o u n 
s u b m a r i n o a l e m á n l u c h a de -a r t i i l l l e -
de l a que 
s ino r o d ó , p o r io menos , d o b l ó el b i c h o , 
l ü r b a p a l m a s ten a b u n d a n c i a y e l r e g a l o 
de u n a h e r m o s a p i t i l l e r a q u e le h i z o S u 
M a j e s t a d . 
l E n s u segundo t e r m i n ó u n q u i t e con 
n a m n u n v a p o r t r amipa , p a r a lia c a z a ! medLa v e r ó n i c a , n o i n f e r i o r a Jas m á s de 
il ' -ub in ia innos , quie o s t en taba .os drst l in-1 las <Iue ^ a p l a u d e n a B e l m o n t e , y escu-
s " a o i o n a l e s españ io te ig de n e u t r a l i d a d i;ihó ap l ausos p o r l a faeaia, m u y senc i l l a , 
y e n .grandes iletnas b lancos e l n o m b r e de en fe q u e s u f r i ó u n d e s a r m e y u n a c h u -
ica ividom a. 
E L GENERAL PETAIN, CONDECORADO 
La gran cruz de la Legión de ho-
nor por su gran valor defendiendo 
|y salvando a Verdun. 
c h ó n . M a t ó d e u n a c a s i l en te ra , t e n d i d i -
11a, y a c e r t ó a l c u a r t o i n t e n t o de desca-
be i l o . 
E n e l c u a r t o t o r o puso e l p a r de l a t a r -
de, q u e se je o v a c i o n ó en j u s t i c i a y se das-, 
t i n g u i ó eni qu i t e s . 
GordUón. 
Li ieva d i a^pellido c o n l a d i g n i d a d de u n 
mote b i e n pues to , pues ell n o m b r e hace 
c u a n t a g i m n a s i a puedle p o r c o n s a r v a r sus 
90 k i l o s o o r r i d i t o s y n o p i e r d e u n i n s t a n -
te e l sarro r e g o c i j o , p r o p i o de Jos h o m b r e s 
m e t i d o s en carnes , que t a n dados son p o r 
•lio g e n e r a l a l op t imismo! . 
N o s a l e g r o . a t . r d e ; v i n o p r o v i d e n c i a l -
(menHei d e s p u é s de V a l e n z u e l a a demos-
t laarnos que en l ia v i d a — ¡ q u é c a r a y ! — 
h a y cosas m u y se r i as q u e n o p i e r d e n 
a p a r t e a l descabe l la r . Señoras, ¡«D 
h o m b r e ! Y a p o d í a n seguiiirle los ulrosri 
"urj e x t r e m o á otrio de ia piazia, lo nriaii 
. l i a n d o c i t a b a p a r a bande r i l l e a r en cua 
q u i e r t e r r e n o , como cuando salía de o 
par , l l e v á n d o s e o l v i d a d o en 'Ja mano-mi 
o a n d e n i l l a ; ¡ o o m o n o le enganohará l 
e l ! Y eso s í , como iftsiilo, eiii iamibre liai. 
. s t iu- , aihcura q u e a é l le g u ^ k pouei-a JaSl 
.-osas s u p o q u i t o d é salsa y cuaado cogi 
. - I capote pana d a r u n a s Verónicas, .wu: 
raba ios b razos hasta ai .-ido, cóinosiffl 
. a s a l i d a a í t o r o p o r las nubes y de cuan 
ilo en c u a n d o , a i e i i i j i i v u d e j - e l viajo para 
bander i l l i ea r , mov i i á ios brazos como si 
l i l i v i e r a t ocando u n a s c a s t a ñ u e l a s y fu 
y b a i ; a r la. jora.. ¿ Q u i e n e n irstBfles n 
a i eg r r a? 
C o m o ' •vaLieutlel ilo es, de 'eso no $ 
d u d a y a u n c u a n d o aiiguien decía que 
-.e l l e g a b a l a c a m i s a aw cnierpo durunie 
faena de l c u a r t o toro1, d e s p u é s de ser 
• l i b a d o ( p o r tenaoera vez en" l a tarde), 
so teado y a l canzado , aunque no Jrén 
poa- é l m o r l a c o , nosot ros no leinemc 
que r e c o r d a r , p a r a desinenliirio, 
que -estuvo a m e e l l o r o , aun eir los 
m e n t e s en q u e m á s g r uide era ía iiüri-
d a d del! p ú b l i c o c a d a ve/, que éste le veía; 
de espa ldas . 
Los capitalistas. 
- Huibo dos, a u t é n t i c o s esta vez, que Ú 
a m v j a r o n a l ruedo . E n ei tiercer lo ivC 
( o n u e de l a M a z a , que sauió provisW i» 
u n i m p e r m é a b i i e y d ió uiios lancee ¿& 
el oapole de r u i l i d i a d o r , y en eíi fuar«| 
• ste m i s m o intedigente y aplaudido ati> 
nado m a d r i J i i e ñ o y e l conocido aJieiüiia(lo| 
s a u ó a n d e r i n o s e ñ o r Corahu. 
. N-o les c o n s i i n t i ó leJ biclro que íe tor 
r a n -allí a l i m ó n 'como ellos quia iau y ca 
u n o p o r su Jado ie dio unos a l u c o t ^ | 
que se aplliaudienon. 
E l sobresane 
EJ a e ñ o r S á n c h e z -ile León estuvort 
g a n d o toda l a t a rde , puso unas cuajw 
o a n d e r i l l a s ( y n o decimos panes, " 
genera in ie r r t e Jas coi acaba como se 
b r i c a n : d e u n a en una ) , y hasia m ^ í 
q u i t e s c o m o U n h o m b r e c i i o y se vl0h;L 
r a d i l i o u n a vez a l d rocar con im cau^ 
c-uanrio c o r n í a e i iq)ujado por el tora • 
S e g u r a m e n t e Jmbiera h e d i ó ^ ' , . 1 
h a b e r t e n i d o que s u s t i t u i r a ^ ü i ) j 
m a t a d o r e s . 
Los profesionaif»! 
A p l a u d i m o s a S i e r r i t a y a P ^ j L 
que les t imer-on buenos, y ^ ' ^ 1 oaq 
ue l a m a n e r a o r i g i n é que tiene u ^ j a 
N i ñ o el A l b a ñ i l i o ¡ ro picado' qu 
en e l c u a r t o t o r o ) , q u - ^ á n d o s e « u j c ^ 
u n p i e en e l e s t r ibo , a ^ 0 1 1 . " ^ 5 ^ 
c a s t o r e ñ o en- l a arena. Esta, ^ 
las novedades , choco j1IUCÜI0HVí1Í[DO se i» 
risa. iPuede q u e andando * 
I " 
Jn, pase; 
liWíwidü a i 



















M A D R I D , 26. 
P A R I S . — S e acaba de p u b l i c a r ll/a ai-
gul iente d e c i s i ó n d e l m i n t i s t r o -de j a gue-
r r a : . r 
« A r t í c u l o ú m i c o . — ^ Q u e d a i n s c r i p t o eai el 
c u a d r o lesppc'al d e l a I d e g i ó n de h o n o r y 
e i é v a d o a l a d i g n i d a d de g r a n , cruí;, el n a d a p o r q u e tos m i r e m o s ipor e l l a d o a g r a -
'üitioialll Igenleral E n r i q u e Petain . , g e n e r a l ' daJale y quie los ac tos dfe v a l d r , a d o r n a d o s 
•de d i -v is rón , c o m a n d a n t e e n jefe d e i ¡o s ' c o n unas c u a n t a s p i r u e t a s , g a n a n m á s . 
e j é r c i t o s d e l N o r t e y diell. N o r d e s t e : «Ofl-1 "Nosoti 
c i a l g e n e r a l detl m á s a l t o v a l o r , c u y a s r a - : c reemos 
ras c u a l i d a d e s y c a r á c t e r de b i z a r r o m i - s u e ñ o y j ^ * . - . , uui> w i u v u . , na. , 
l i t a r , se i b a n a i i r m a d o -en e l m a n d o en I do muc iho y h a s t a que iba m a t a d o n o v i - 1 becer ros r e c a r g a b a n do i. ;. 9|) M 
j e fe d e aqu/allos e j é r c i t o s . Ha. d e í e n d i d o y ' i l o s g r a n d e s , ¡perno t a m b i é n que lo ha. he - ! j31 P^ubliao saMó sawsn 
sa lvadq a V e r d u n . - ^ P a i n í t í í ' é . » I d i o c o n esa su e n c a r r t a d o r a d e s p r é o ^ u - i ̂ í ** - - , 
A d e m á s d i m i n i s t r o He h a d i r i g i d o u n a p a d ó n <|ue le hace >áo da r n i n g u n a , i r n - j 
o a r t a de srr puño y tetra, que d ice a s í : v • .ívw\'vvvwvvvv 
«¡VÍ^ q'uiando g e n e r a J : l > e s p u é s de los *'vvvvvvvvv^'^vw\/vvvvv^^^ vvvwvvvvvvAooa^vviavwvvvvvvv 
b r i l l a n t e s ihechos de a r m a s de B i x s a h o o t e ' - . • cu nrbanw8 
l a n g a y í.'a a j i l a n d a n r o s ^ ^ . ^ ^ y 0 
, . C a n a l e j a s , JVliayoiioo, . , ^ u-aj^ j 
Noso t ro s , ba s t a q u e é l lo h a y a d i d m , 1 ^ " . i lHuderon m u y v i » 
ee os a pies j u n t o s que el amab je , r r - , l l I o e s . estuvnenon J1*01,610*;^]^ y *]$mi 









y K o r i s k e r , i o s combates quiei v i e n e n des-
a r r o l l á n d o s e desde ai Junes en Ja r i b e r a 1 
de l M o s a , s i n que n a d a se d e b i l i t e en e l • 
c a m i n o dJe i a s D a m a s , dlenan a l e j é r c i t o 
y a l!a n a c i ó n de u n j u s t o orgullllio. 
HOS d i r i j i a a vos, a vuestnos gene ra l e s , a 
vues'inos o f i c i a l e s y a -vuestras a g u e r r i -
das t ropas e l t e s t i m o n i o de a d m i r a c i ó n j 
y de r e o o n o o i m i e n t o d e l 'Gobierno , a l que | 
u n o m i s m á s v i v a s y ' aflectuosas feüiiidita-;-
oiiomes. 
— D e c i a r - a n d ü h a b e r l u g a r a l recur-so de 
q u e j a p r o m o v i d o p o r l a S a l a de Gobie r - t a d m á s c o r d i a l y í r a n o a . — - P a m i e u ¿ . » 
La jornada regia. 
H a b l a n d o con el m i n i s t r o 
de E s t a d o . - L o de « L a P a t r i a » 
es i n e x a c t o . — L o de E L P U E -
B L O C A N T A B R O no le parece 
b i e n . — T r a n q u i l i d a d . 
A ila ñ o r a aoos tumbi i ada r e n i b i ó a los 
represen tan tes de lía p r e n s a el s e ñ o r mair-
» V o s , q u e 'ante l a H i s t o r a , e r a i s y a el q u é s del L e m a , a q u i e n e s n u a n i f e s t ó no 
bnavo defensor de V e r d u n , t e n é i s q u a ter- ser c i e r t a l a n io t i káa daida p o r el p e r i ó d i -
m i n a r d e f i n i t i i v a m e n t e -vuestra o b r a a r r o - oo « L a P a t r i a ^ , refer-ente a u n pnobable 
j a n d q a l enemgo de lia c o r o n a d e a lburas , m i n i s t e r i o de c o n c e n t i r a c i ó n . 
desde donde a ú n a m e n a z a a Ha i rwiol l ia - : . D e s p u é s , y c o m o h a b í a pocas cosas de 
ble c i u d a d . ¡ qu)¿ t r a t a r , ' e l mii r t i s t i ro d i j o q u e ihabía j 
HTengo e l I h o n o r de ihaceros saibor, que^ v i s to u n a f o t o g r a f í a que publlic.aba E L 
a p r o p u e s t a m í a , e l presidentte de l a Re- P u m o CÁNTABIIO, e n l a cuall ajparecen '.Dos 
p i ih l i i ca o s confi iere l a d i g n i d a d de g r a n - s e ñ o r e s D a t o , S á n c h e z de T o c a , A n d r a d e 
c r u z de l a L e g i ó n dei b o n o r . ' y é l p r o p i o , j u n t o a i s e ñ o n L e r r ó u x , a l a 
» O s t r a s m i t o , a d e m á s , c o n l a g r a t i t u d t e r m i n a c i ó n de u n b a n q u e t e d a d o c o n m o -
de Ha n a c i ó n y dlt e j é r c i t o , l a a l e g r í a p r o - t i v o del a s u n t o d e l a s i n d u s t r i a s e l é c t r i c a s 
f u n d a q u e ex/per imento aa t r a s m i t i r o s esta de B a r c e l o n a . 
n o t i c i a . A l d a ñ o r m a r q u é s de L e m a n o le pare-
nos l o . m a n i f e s t ó con sil • 
rkoeídia. 
Nosotno.s .nos e x p l i c a n ^ g | 
m a r q u é s de I.CHKI L!EP SE l iú^ 
LÚ r e t r a t o , p o - n i " ^ . s' L o s J o ^ . 
aqu-ellos p o l v o s " ^ ( u e r o n ^ s í de h j 
• i o r m i n ó d i c i e n d o ^ ' n . n i i i i 
que en E s j K i i i a reinalKi ^ .u¿da ;, :.;'J 
P o r tía t a r d e nos fue M 
ii 'egia , q u e pub l i camos ei 
te 




A las diez y , ^ 
a y e r sé oeúab ró , en et 1 .A 
Magihdfcna , a i ^ ^ . n ^ ^ 
Mis3 en 
inodia .ae - ^ ' p Je 
sen no 
Ai¡ r e d i g i o s o ' a c -
el p r í n c ü p e , los in íant i i tos y 
dumibre p a l a t i n a 
al n r ín01^ M Í 
D e s p u é s de l a n n ^ - ; • f ^ , 
f a n t i t o s se ( l i ' ^ i ' - 1 ' 0 ! l ^ - e a l 
d i n e r o , err u n au to de Ja y & 
p a r r a d o s de sus pwie* 
bi^e. 
» G r e e d , m i q u e r i d o geneialli , en m i aanis- c i ó m u y a p o r t u n a n i ipuesta e n r a z ó n , q u e ' r a t o , j u g a n d o en Ja ' ^ do» 
• 
i J 8 > u o 
d i g a m o s , l a « fo to» de este d i a r i o y a s i 1 de l o s i n í a n t i t o s hi jo8 
.-i-^íf. 
^ ^ ^ ^ ^ / V V V W A ^ V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V ^ w V V W V W W V A V V V V ^ V V V \ V V V V V V V V \ V V V \ V V V V V V V V V w v ^ 
' j u r a s e n ' 
,íle 'milark, 
cosas el ^ 
fdas 'as ocaJ 
entó Ilinrího., 
f PuntiUa i 
^ sable en 
'ello de pa^ 
d a v í a a i l g u n a « e h a b a de m e n o s el h u -
m e a n t e e h o c o l a t e c o n ' tos tada , q.uej a l -
g u i e n l a o f r e c i ó y n o d i ó . 
¿ Q u e ( f u i é n e s e'stiatoan? M u c h í s i m a s to-
das l a s m u c h a c h a s g u a p a s d'el 'pueblo y 
de l a C o l o n i a — ¡ c u i d a d o que son u n p o r -
r i -óu!— p e r o en l a l i s t a que e n c o n t r é so-
llo e s t a b a n Jos p a ñ o l o n e s , q u i z á l;is o t r a s 
se e s f u m a r a n c o m o c a s t i g o p o r n o h a b e r -
se d i g n a d o r e a l z a r m á s a ú n el aspecto 
i m p o n d e r a b l e d e l c o n j u n t o , t o c a n d o su 
t a l l e p a l m e r i n o c o n u n m a - n t ó n . V i a R a -
m o n a y M a r i c h u A r i s q u e t a , P u r a y Car -
m e n A c u ñ a , M a r í a Vanees , Paz Ojesiio, 
M a r í a y R o s a r i o A l t o l a g u i r r e , • M a r g o t 
M c z i a t , ( A m e l i a - A l v a r e z , M e i r e d e s , T i n a y 
M . n i s u l H o y o s , 'P i^ar P c ñ n , M a t i l d e L 5 -
m a s , R o s i ú Z u n z u n e g u i , M i a r í a N a v a s , 
M a r í a B e l l v e r , M a r í a Te resa S e r r a , M a r í a 
R á j n í r e z , \ C a r m e n R o d r í g u e z , Meircedes 
R u m a y o r y C e c i l i a , M i l a g r o s y Mercedes 
S a l i n a s . ¿ Q u e c ó m o es taban? ¡ g u i é n se-
r í a capaz de d e c i r l o ! D ó n d e wacon-frar ad-
j e t í v e e su f ic ien tes p a r a p i n t a r lia belleza, 
d i s t i n c i ó n , a r t e , g i t a n e r í a , g r a c i a , c a n d o r 
que a r a u d a l e s d e n ' o c h a b n n ' todas e l las . 
. . . Se r e t i r a e l c r o n i s t a y en t r e e.l f o l l a -
j e , p e r d i d a p o r su d u e ñ a , ' e n c o n t r ó , m u s -
tia y a , u n a d a l i a . A d i ó l a e n v i d i o s o d e su 
s u é r t e , a i í n c o n s e r v a b a el c a l o r de l a ne-
g r a í í u e d e j f i ' q u e a d o r n ó . ¿I>e q u i é n s e r í a ? . 
A » b u e n s e g u r o que de u n a m o r e n a be l l í -
s i m a , cuvn.s o j o s d e s l u m b r a r o n a... 
Él M a r q u é s tí« Montrove. 
Reiniosa, 25 de a g o s t o de 1017. 
.tflRTO D E P R E M I O S E N E L « T E N N I S . 
i campo - H - a s s e ñ o r i í á s A n i t a Sato 
'ara- Qius, ganadores de las cepas c.!; el ce r .curso o e l e b i á á o recientemente. 
I. S u M a j e s t a d ta R e i n a a l lie-
oto y E l v a Meada y les j ó v e n e s S9¡g-
r.iei V ( F o t . S a i n o t . ) 
que t a m b i é n se h a l l a b a n , en E n Las o p e r a c i o n e s i n t e r v i n i e r o n u n g l o -
bo c a u ' í i y o y i r n a v i ó n . 
P resenc ia ro in las^ o p e r a c i o n e s los •gene-
ra l e s l i g a r t e y F i a h c é s . 
O t r a s r o ® e n g a ñ a d o s . 
A L I Q A N T E , ^ O . - í H a n l l e g a d o , p r o c e -
dentes de B a r c e l o n a , 63 o b r e r o s a k c a n t i * 
JIOS, a los que se les h a b í a p r o m e t i d o j o r -
na les i m p o r t a n t e s en S a n Jxtim de Jas 
Abadesas ; pero cuaaido l l e g a r o n a l l í se tea* 
lo ie l l e v a r l o s a l E x t r a n j e r o . 
E n t o n c e s los e n g a ñ a d o s o b r e r o s se a m o -
t i n a r o n , o b l i g a n d o a l c o n t r a t i s t a a r e i n -
tego a r l o s a l p u n t o d e p r o c e d e n c i a . 
L a p i n t u r a ga l l e ¡ga . 
h A ( ' . O R I ! X A , 2 í ) .—Con g r a n s o l e m n i d a d 
• • b i i n a u g u r a d o l a E x p o s i c i ó n r e g i o n a l 
l,ja Luisa 
r i m e i p e y ios i i ^ a J i t i t o s r e g r e s a r o n 
^ . £ t o a ia¿ d ú o - y - i m u n M i i a . 
u a R e i n a (üe paseo, 
l i ¡as *nk* v n u d i a ilíe :a m a h a n a y 
'.iña.la de l a condesa delil P u e r t o y 
/de Santo M a m o , s a l d ó de P a i a -
KI donn V i c a r i a , i r a s l a d á n d o s e 
«adei] Sardlinero, dondie peraiaaie-
los moiiunno.- vn i - u n i p a m a de .siib 
E¿s U ] ^ -os i n f a n t á t o s . 
tfrtóo íue breve, pue a l a cíace y 
S vuivit» ini ' . i vez i u R e i n a a l;a 
r Paseo por l a p o b l a c i i ó n . 
,¿006 y x-einiiu! de l a m a ñ a n a sa j ju 
Befide l'a-acie, . . . i i i i , u n a do. conde 
ilinioai, u in iá ' i ' ' nd i . se .ai aiii.o a la 
^ u , paseamuu p o r ai .gunas cal los y 
ájndo a l-aiw.oikí a l a s dooe y c i n -
IB V ¡uco. 
A o ir m i s a , 
.iis oacie Je la n u a ñ a n a de a y e r es-
ai ia .ügiusia dla'lia C o m p a ñ í a , o y e n d o 
el iuiai.v¿rü de j o i m i ü a , s e ñ o r nia.r-
tóliema, a con i j i anaao de s-u d i s i á n -
espos<'i. -
E n l a s regatas , 
paintes don Car los y d o ñ a L u i s a , 
ae pairar unos miuniienios en el 
e.taiuiás de Ua M a g d a l e n a , b a j a -
IUIO al einoaruad-cio, con ob je to 
üUiar ii. ¿ - a t a s de n í u n o u p o b 
sévijBlebraroü ayor m a ñ a n a , en b a h í a . 
A loe toros. 
B cuatro y cua r io de l a ta.rde sa-lie-
}«rde Pa.a>:io .os K-eyes d o n A l f o n -
loíia Vicioria, en o u m p a m a die los 
is de Sa in t -ña y i a duquesa de S a n 
lirigieudoss a . a p a i / a de toros , 
Ip üe a s i s t i r a l a n o v i l l a d a que 
. -««tebró en nues t ro cLivu L a u r i n o . 
• .Z sun - i e run t a m b i é n 
„1 S d n • •".•i.ai .us mfanl jes d o n 
I t a i u e r o , d o n Pe-
^Gauza.u \ don A l f o n s o . 
*B0ar e n - c , ¡KUL-V jas a u g u s t a s 
nnas-ifueron ovac ionadas l a r g a m e n t e 
ei púliácu y las m i s m a s demos t rao io -
«afecto tuy ie run :os Reyes u l s a l i r , 
de Kemiinuda ¡a n u \ i i i a a a . 
ms regresaron a Pa . ac io a las 
«Bííiia de i a tande. 
fántes don Car ios , d o ñ a . L u i s a y 
m i , d e s p u é s de s a l i r de i a p k i -
Ws, tst.UAieruJi v i s i l a n d o ¡a L x -
íwpiJitui-a de S. de -Nagy, en el 
Oespués de ia huelg 
POR TELÉFONO 
M á s l ibertados. 
M A D R I D , 2 6 . — C o n t i n ú a n s i e n d o pues-
tos en l l l iber tad, e n M a d r i d y p rov i ino ias , 
i n d i v i d u i o s detenlidos q u e n o resu l t ao i com-
p í E o a d o s en los ú l t i m o s sucesos. 
Unos sa l en y otros e n t r a n . 
E n R u r g o s 'lúa, s i d o l i be r f i ado Iboy e! 
oonae ja l r e g i ó n a l i s t a d o n Bafa ie i Olea. 
C e r c a . d e A l b a c e t e Iha s i d o d e t e n i d o L o -
renzo O u i j a r f l a , p r e s i d e n t e <la l a Sodiedad 
a n a r q u i s t a « L a U n i ó n » . 
H a y muchos C a ñ i z a r e s . 
Notliiciias i p a í r t i o u J a r e s de V a l l a d o l i d d i -
cen q u e en t r e l o s efectos e n o o n t r a d o s a l 
a n a r q u i t a d e t e n i d o M a r i a n o M a n z a n o , 
t i g i i r a u n sello de l a i n s c i t i p o i á n de l i a Re-
j a i b iea, p a r a leJ s egundo b a t a l l a n . 
Los p e r i ó d i c o s c e n s u r a n . 
M A D R I D , 2 f i . — E l p e r i ó d i c o « E l M u n d o » 
a r r e m e t e e n u n o de sus a r t í c u l o s c o n t r a 
l a s u l í r a d e r e c h a s , que q u i e r e n c o n v e r t i r 
m c u e s i i ó n ipolíi/iicia tos f e n ó m e n o s socia-
les. 
P o r s u p a r t e , d i c e el p e r i ó d i c o « L a A c -
c i ó n » q u e se p r e i e n d e c o n f u n d i r l a a y u -
d a que todos p r e s t a r o n a l C iob ie rno . d u r a n -
te los p a s a d o s sucesos e n l a a p o t e o s i s p o l í -
t i c a y p a r t i d i s t a , p o r l a c u a l no puede pa-
sa i-'. 
A g r e g a que no son p rec i s t f s l a s c i n c o s , 
e p i n i u r i , i n s t a l a d a en el n u e v o p a l a c i o h o n o r e s y e s t a t u a s de q u e se v iene babla .n-
^eñeres, ¡quéa 
i ¡os toros dej 
.iza, lo misino 
llear en viia> 




ta poner a m 
cuando cogií 
ónicas, isA-aaí 
j , cómo si m 
jes y de r-uan-
• el viaje para 
,os como si es-i 
lueias y íue^ 
, usíñdi i n n 
eso no cabe 
; dtscía qufi | 
•jw duraril 
tiirlo, M am 
an -en los mo-
. era la tím 
je- éste le vela 
,3 capitalistas. 
lio provisto i 
ios laitces a 
• en a. ctói 
):audiido m 
¡ido aJiciuua 
> que le torfll 
[uerían y 
ios c l ü c o ^ 
i gobresalientS' 
ón e 6 t u W ^ 
, unas cuan» 
panes, poig 
coinc se fi« 
hasta bizo 
, y se vio apu-
con un cabí 
,or el toro. 




ador i ^ f ñ 
lose s W % p 
ta como Wf1 
lo y ^ 
tiempo s6 ^ 
rito y y 
De paseo. 
Mairdo, el p r n K - i j k de A s t u r i a s y 
J'uo don Jaun,., en c o m p a ñ í a del 
^"''o^. es^uvieiiun paseando, en 
" *' i 'üblaoión. 
W0® a M a g d a l e n a a las oinco 
. - ; Efi los jar dines de P a l a c i o , 
«butilos iiijías de los Reyes estu--
g,-;,.,, pu r te .,le (lia terde, 
tos jart l incs del P a l a o i o de la 
¡R ^ " P u ñ a d o s di., los i n f a n t i -
Pto don C a r o s y dc-ña hn i s a . 
A l concurso h í p i c o . 
iaLh?!"1-0 ^ es ta ta'l,de a c u d í a n 
i l £ a ( l e s 'os l l ^ y e s a, la p r i m e r a 
¿" • ' concur ro h ip ioo , que se cele-
^ de! Sardinero. 







S&SrS0Uti"üa -a g n t v e d a d del U-J: at>lu Iglesia!, . 
s ab r igan se r ios t emares . 
iíSr?36? d e s g r a c i a d a , 
' e i u , 7 61 c e r c ^ n o p u e b l o de 
,iu jj;l;<1'JH h u y l a c o l o n i a ve ra -
ÍOBST,!;n"adil' P^J'f- p n - s e n c i a r la 
l u é o c u -
El Be» 
u-Uani.^ ^ 
.tos i;¡ > 
etiH» ^ 
% . K . , f 'salJ(io el p r i m e r bece r ro , 
N e » l 1,le ' " d i v i d u o s de l a colo-
«os ul '.- ̂  ' " " " l i o el t a b l a d o . 
N C ^ l l , , s l l ' o e n p a b a n caye-
«luo Se o j ' i g i i m f u é e s p á n -
t e n t e 
mas, 
s ^ e b l o s cercanos . • 
M o r g a n i z a r o n los a n -
av isandose t e l e f ó n i c a -
« ¿ j 3 y T o r r e l u d o n e s a c u d i e -
r e iu d lJr ^ U i r sus a u x i l i o s . 




m l a posada de P o z u e l o , 
r ^ f l - , 0 ' 1 ' * 1 " u m e r o s o s h e r i d o s 
Chante ,7, P 11 ̂  n i ñ o s de peciho, 
'''•es .„;: '7-1 A " i o u ; o ( . a i d a . sn es-
del A y u n l a m i e n t o . 
A s i s t i e r o n l a s a o l o r e d a d e s y C o m i s i o -
nes de las fuerzas v i v a s de l a c a p i t a l . 
F u e r o n p r o n u n c i a d o s v a r i o s d i s c u r s o s . 
L a condes a d e P a r d o B a z á n , e n n o m b r e 
del m i o i i s t r o , d e c l a r ó o f i c i a l m e n t e a b i e r t a 
l a E x p o s i c i ó n . 
E l nuevo obispe de T ú y . 
P O N T E V E D R A . - I k i l l e g a d o e l n u e v o 
obispo de T ú y , h o s p e d á n d o s e en casa de l 
s e ñ ó r G o ' n z á l é z Besada . 
Es te le ha o b s e q u i a d o con u n a l m u e r z o , , 
a l que h a n as i sMdp l a s a u t o r i d a d e s . 
P o r l a t a r d e el n u e v o p r e l a d o h a hecho 
• ;u e n t r a d a so lemne en La "oapi ta l . 
E n los ba lcones h a b í a c o l g a d u r a s y l a s 
b a n d a s Vle m ú s i c a a m e n i z a r o n l a e n t r a d a 
• 'e l p r e l a d o . 
do estos d í a s , p a r a los m i n i s t r o s , pues el 
l . r iun ro iha s ido de l o s espaalioles i ronu. 
fue rza áüCiiai!,. 
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P'Wt TELÉFONO 
Por los m i l i t a r e s muertos . 
B A H C E L O X A , 6 . - - E n b reve se ce lebra-
r á n en la i g l e s i a de S a n A g u s t í n so lemnes 
f u n e r a l e s p o r l a s a l m a s de los m i l i t a r e s 
m u e r . o s d u r a n t e l o ó ú l t i m o s « i c e s o s . 
A d e m á s los cape l l anes cas t renses d i r á n 
m i s a r e z a d a c a d a m e d i a h o r a en los o t r o s 
t e m p l o s . 
P o r las f a m i l i a s de l a s v í c t i m a s . 
E l g e n e r a l M a r i n a l l e v a r e c a u d a d a s y a 
p a r a l a s f a m i l i a s de l a s v í c t i m s de los 
sucesos, 95.000 pesets. 
L a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p o r e l F o m e n t o 
d e L T r a b a j o N a c i o n a l , c o n el m i s m o obje-
to , s u m a 41.000 pesetas . 
(PARA E L P U E B L O C A N T A B R O ) 
De una verbena 
ffiS h n - ^ ' i ' H K o l , a i r í a , su es-
W seiJn*' v ^ i n ü iVlaniU'i M a r -
aj1'[1''s 1 | " '1^" t r u s i a .ados a 
iii05 ^ se JL.s h i c i e r o m l a s p r i -
ÍUen'!'11 t ' -asladados a M a -
'l fc^'33 66 a r t i l l e r í a . 
E n u n o de los p i n t o r e s c o s r i n c o n u c o s 
que r o d e a n a este p u e b l o , s e n t a d o sobre 
m u l l i d a a l f o m b r a de verde y o l o r o s a h i e r -
ba , r ecos t ado c o n t r a e l . t r o n c o c o r p u l e n -
to de a ñ e j a e n c i n a r e l e í a y o las i n t e r e s a n -
tísumás p a g i n a s de l a « b a m a E r r a n t e » , 
de B a r o j a , d e l e i t a n d o m i v i s t a con e l p a i -
saje a b r u p t o , m o n i a ñ o s o q u e a n t e m i se 
l e v a n t a b a y s a b o r e a n d o l a s d e s c r i p c i o n e s 
de l a s p á g i n a s h a b í a h u i d o m i e s p í r i t u 
d e l m u n d a n a l r u i d o y s e g u í a , l a f u g a d e 
M a r í a p o r e n t r e l a s b r e ñ a r de 'Credos. 
•Fué a l l í m i s m o , le jos 'del j o l g o r i o c u o -
t i d i a n o , d o n d e t r e s e n c a n t a d o r a s m u c h a -
ehas m e d i e r o n l a n o t i c i a : h a b í a n d e c i -
d i d o b u s c a r m e p a r a q u e y o l a s p r o p o r -
e ionase .man tones de M a n i l a y flores. A l 
p r o n t o — ' d e s p u é s de h a b e r l e í d o l a c a r t a 
dfe i i r u l l , e l s u p e r h o m b r e — p e n s é en u n 
t r a s t o r n o m e n t a l , p e r o r e c o r d é l uego q u e 
a n u a l m e n t e se c e l e b r a b a en este p u e b l o 
u n a t í p i c a v e r b e n a y a esta causa acha-
quié l a peti idi ión. . . 
H a c e y a t i e m p o l e í , r e f i r i é n d o s e a l co-
r a z ó n f e m e n i n o , u n s í m i l que, s i a p r i -
m e r a v i s t a pa rece u n l u g a r c o m ú n m e d i -
l a d o , se ve su r e a l i d a d . D e c í a e-i a u t o r 
que el c o r a z ó n d e l a m u j e r e r a u n a r c a 
c e r r a d a c u y a l l a v e se p e r d i ó y f u é i m p o -
s ible a v e i i g u a r d e s p u é s , el secreto que e n -
r e i r a b a . Y es v e r d a d , y o q u e g u s t o de o i r 
a iodos l o s que en m á s o m e n o s h a n pasa-
do los l i n d e r o s d e l c o n o c i m i e n t o " v u l g a r 
y p i s a n y a los de l c i e n t í f i c o , j a m á s he 
c i n ' o n i r a d o q u i e n p r e c i s e — ¡ p e r d ó n p s i c ó -
l o g o r e í U O S Í I n o , ' a d m i r a d o r de M a e t e r l i n k , 
que el (ojlrro d í a me deliieitaste con t u c h a r l a 
—a q u e se dlebem líos b r u s c o s cambios , del 
r o r a / . o n l e m e n i n o . ¿ P o r q u é p a r a u n a m u -
j e r l o ' que a h o r a es b o n i t o , a g r a d a b l e , 
s i m p á t i c o , hace una . h o r a fué feo, detes-
l a b l e , a n ' d p á t ' k o ? ¿ L o que a y e r m e r e c i ó 
su loa , su a d m i r a c i ó n , s u a l a b a n z a , é s 
h o y ob je to de su e n c o n o , su de sp rec io , 
su b u r i l ? -.Por q u é se r i ó meses y meses 
de un b é n i o r que e l l a l l a m ó celos r i d í c u -
los y u n a s u n t o bala d i ' l a oonmue'Ve todo 
su se r a l s e n t i r l o s d o n d e no exis ten? ¿ E s 
que es ve le idosa , c a s q u i v a n a ? N o . E l l a 
l a m p o c o te da l a xespuesta : s i de c o n t i n u o 
éé a l e g r e y h o y la ves ' t r i s t e , y a sabes l a 
c o n t e s t a e i o n : no s é q u é es, ,no t engo b u e n 
h u m o r , r a rezas , cosas m í a s . . . 
N i e-I p r o p i o p a r a í s o que D a n t e d e s c r i b e 
s e r í a l u g a r a p r o p ó s i t o p a r a c o n t e n e r t a n -
t a bel l za, oomo anocihe a c u d i ó a b a i l a r , 
r e a l z a n d o su p r o v e r b i a l h e r m o s u r a c o n e l 
c l á s i c o p a ñ o l ó n . H a b í a g i t a n a s , m a j a s , 
ft en 
, do» 
B p de ^J .^o ic ios d e l c u a r t o y , cas t izas , a n d a l u z a s , c h u l a s , todo e l r epe r -
PílOfi L a r , d l e r í a h a n r e s u l t a d o l o r i o . Se b a U ó has ta l a u n a y m e ^ i a de lo 
l i n d o , y en t r e b a i l e y b a i l e se c o m i e r o n 
^-^nos'v ,iX y u s i v a c o n t r a los cas t izos c h u r r o s , se' g u s t a r o n los pas-
^UesU) e>, .1^ac^ont'6 ocupadas | le les , m i e n t r a ^ se l i b a b a n t a l c u a l c o p a 
« e m i g o . L j e a r d i e n t e l i c o r o de e s p u m o s a s i d r a ; to -
V i 
Car10 • C : : , | l i i . . ? l J o fens iv  ••ontr  
POR TELÉFONO 
L a s v i c t imas a l e m a n a s ante V e r d u n . 
P A R I S . — S e c a l c u l a n en 800.000 los a le -
m a n e s m u e r t o s a n t e V e r d u n desde 1916. 
Loa esposos C a i l l a u x en S u i z a . 
L A U S A N N E . — L o s esposos C a i l l a u x h a n 
l l e g a d o a esta c i u d a d , s i endo su p r e s e n c i a 
en S u i z a c o m e n t a d í s i m a . 
Nuevo Gobierno polaco . 
ZUR1C.H.—'Los p e r i ó d i c o s d e l d í a p u b l i -
ean u n a lis ' .a p a r c i a l de Jos m i e m b r o s de l 
n u e v o Gab ine t e que l i a d e c r ea r se , b a j o l a 
p r o t e c c i ó n d e los I m p e r i o s c e n t r a l e s . 
I n t e r i o r , p r í n c i p e B u s t a s i n s S a p i c h o . 
J u s t i c i a , B r u n d s i n k y , . r e c t o r de l a U n i -
ver .s idad de V a r s o v i a . 
T r a b a j o s p ú b l i c o s , c o m i e Z e b t o u s k i . 
IPac ienda , ¡ d o c t o r K o n o h o w s k i . 
G u e r r a , g e n e r a l R o z u p k o w s k i . 
.Se r e c u e r d a , a p r o p ó s ü o de estos n o m -
b r a m i e n . o s , q u e e l r e c i o r B r u n d s i n k y se 
h a b í a h e c h o y a r e m a r c a r e l p a s a d o a ñ o 
p o r s u s ideas g e r m a n ó f i l a s , q u e le M e i e -
r o n sospechoso a l o d o s los p a t r i o t a s de 
P o l o n i a . 
L a o p i n i ó n p o l a c a , a d e m á s , u n á n i m e -
m e n t e , c o n d e n a l a a i c t i tud da ¡los tfutu-
rus m i n i s t r o s , - que h a n a c e p t a d o e l ver-
gonzoso e s t i g m a de t r a i d o r e s a P o l o n i a , 
so s t en i endo l o s •iniereses de los I m p e r i o s 
cen t r a l e s . 
Otro p r é s t a m o a R u s i a . 
W A S H I N G T O N . — E l G o b i e r n o y a n q u i 
h a c o n c e d i d o a R u s i a u n aiuevo p r é s t a m o 
de 500 (miUomeis de f rancos , c o n ed que se 
e l eva e l t o t a l de l o p r e s t a d o a d i c h a na -
c i ó n a 1.375 m i l l o n e s . 
C o n t a l a g r u e s a . 
R O M A . — L o s a u s t r í a c o s n o l i r a n .ya so-
b re las l í n e a s I t a l i a n a s m á s q u e Con p ie -
zas de g r u e s o c a l i b r e , q u e e s t á n b a s t a n t e 
a l e j a d a s . 
L a s b a l e r í a s l i g e r a s h a n s ido r e t i r a d a s 
de l f r e n t e . 
L a bata l la del frente i ta l iano. 
R O M A . — E l C u a r t e l g e n e r a l c o m u i n i c a 
que e l e n e m i g o cede t e r r e n o en a l g u n o s 
sectores, a consecuenc i a de l a p r e s i ó n d e 
las t r o p a s i t a l i a n a s . 
L a b a t a l l a c o n t i n ú a c o n m a p o r e m p u j e . 
L a s m a s a s de a u s t r í a c o s , que se r e n u e -
v a n , i n t e n s i f i c a n l a d e f e n s a ' c o n a m e t r a -
l l a d o r a s . 
Sobre e l Carso l l e g a n constan ' !emente re -
fuerzos de otros" f r en tes . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a l a s t r e s 
d é l a earde, d i c e a s í : 
«Al N o r t e de- V e r d u n , en l a o r i l l a dere-
c h a d e l M o s a , a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a . 
P r o g r e s a m o s en l a o r i l l a d e r e c h a a l Sol-
ide B e t h i n c o u r i , l l e g a n d o n u e s t r a v a n g u a r -
d i a s h a s t a el l í m i t e de l p u e b l o de O p i l l e 
m e r i d i o n a l . 
E n e l r i a c h u e l o d e F o r g e s f r a c a s a r o n 
t res g o l p e s d e m a n o d e l e n e m i g o c o n t r a 
n u e s t r a s pos i c iones de E u h t y Demeuse , 
s u f r i e n d o los a l e m a n e s g r a n d e s p é r d i -
das . " 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l 
e j é r c i t o b r i t á n i c o , d i c e lo s i g u i e n t e : 
« A n o c h e a t a c a m o s y e x p u l s a m o s a l ene-
m i g o de los e l emen tos de t r i n c h e r a q u e 
h a b í a r e c u p e r a d o a y e r m a ñ a n a a l N o r d -
es'ié de G u i l l e m o n t . . i 
N u e s t r a s a n t i g u a s pos i c iones h a n que-
d a d o c o m p l e t a m e n t e r e s t ab l ec ida s . 
¡ F r a c a s ó u n a t e n t a t l v á de c o n t r a a t a q u e 
d e l e n e m i g o . 
D u r a n t e l a 'noche los p o r t u g u e s e s re-
c h a z a r o n u n g o l p e de m a n o a l Sudeste de 
L e v a n n e . . 
L a a r d l l e r í a a l e m a n a h a m o s t r a d o g r a m 
a c t i v i d a d - d u r a n t e l a noche a l E s i e de 
I p r e s y e n L o m b a r t z y d e . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de. 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , c o m u n i c a el « i g u i e n t e 
p a r t e o f i c i a l : 
« E n Sobeja y a l N o r t e d e S u s i t a f racasa -
r o n los a t a q u e s d e l e n e m i g o . 
A l N o r t e de E n g e s t e r los r u s o s h i c i e r o n 
a v a n z a r fue r t e s p a t r u l l a s . 
i C o n t i n ú a l a b a t a l l a e n e l I s o n z o . 
A l m e d i o d í a se r e g ú s t r a r o n encamizad ia s 
l u c h a s e n l a p l a n i c i e de V i a n s i r e y S a n -
t i E s p í r i t u ; los i t a l ü a n o s , l l e v a n d o c a a t á -
n u o s re fue rzos , d i e r o n t r e m e n d o s a t a q u e s 
a l S u r de V r h o , s i n é x i t o . 
M a n t e n e m o s n u e s t r a s t r i n c h e r a s . 
D e s p u é s de p r e p a r a c i ó n de. a r t i l l e r í a , 
que d u r ó v a r i a s h o r a s , a t a c ó la i n f a n t e r í a 
e n e m i g a e n t r e W i p p e c h y el m a r . 
M l e n i ' n f s , e n el a l a N o r t e y o t r o s p u n -
tos l a s c o l u m n a s e n e m i g a s e r a n d i e z m a -
das p o r n u e s t r a a r t i l l e r í a . 
E n o t r o s p u n t o s se e n t a b l a r o n l u c h a s 
c u e r p o a c u e r p o que d u r a r o n v a r i a s ho-
ras . 
R e c h a z a m o s todos los a t a q u e s de fuer-
zas enemrgas , s u p e r i o r e s e n n ú m e r o . 
N u e s t r a s l í n e a s d e l Carso hain q u e d a d o 
c u b i e r t a s de n u m e r o s o s c a d á v e r e s i t a l i a -
n o s . » ' 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de h 
l a r d e , d i ce l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E n e l A i s n e a u m e n 
tó el fuego . 
A l Sudeste de D a r t i n r e c h a z a m o s a los 
f ranceses , que p e n e t r a n m cu n u o s i r a s 
a v a n z a d a s . 
E l c o m b a t e e n l a o r i l l a o c c i d e n t a l del 
M o s a d e c r e c i ó . 
A l N o r t e de l a a l t u r a .344 r e c h a z a m o s , en 
l u c h a s c u e r p o a cue rpo , un a v a n c e que 
i in tentó e l enemligo, . • ' f 
Cerca fie B e a u m o u t se h a n l i b r a d o c o m -
bates. , • 
F r e n t e o r i e n t a l . — F u e g o a c t i v o en D u n a -
b u r g , B a r a n o w i t c h i , T a r n o p o l , o r i l l a s do 
Z b r u c z y en v a r i o s sectores de ios C á r p a -
l o s . 
T a m b i é n h u b o a l g u n o s m i n h a í e s .de 
a v a n z a d a s . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — A l N o r t e de M o -
n a s t l r n u e s t r a s e m p r e s a s e x p l o r a d o r a s t u -
v i e r o n é x i t o . 
A l Noroes te d e l l a g o D o i r a n , r e c h a z a m o s 
a los i n g l e s e s . » 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n . C u a r t e l g e n e r a l 
d e l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n -
te p a r t e o f i c i a l : 
« L o s det ial les de l a g r a n b a t a l l a d i c e n : 
E l s e g u n d o e j é r c i t o , d e s p u é s de t e n d e r 
ca to rce p u e n t e s , a t r a v e s ó e l I s o n z o l a n o -
che d e l 18 a l 19, e n v o l v i e n d o a l a s t r e s 
l í n e a s e n e m i g a s de S e m m e r , C o v i l e k y 
M a d o n i , las cuales , a pe sa r de l a r es i s t en-
c ia d e l a d v e r s a r i o , f u e r o n ro as. 
A consecuenc i a de e s t a a u d a z m a n i o -
b r a f u é r e c o n q u i s t a d o M o n t e s a n t o . 
Actualm(entie c o n t i n ú a n a v a n z a n d o n ú e s 
tuas Unopas 'hadia el b o r d e Este die la me-
VWVVVVVVVVV^VVVVOaVVVA/VWVVVVVV^^ 
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Pianolas - píanos ^ O L I A 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O : 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCO ¡S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
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seta de B a m i z z o y pers igu ien a l e n e m i g o , 
que opone v i v a res i s tenc ia . 
A y e r se d e t u v o m o m e n t á n e a m e n t e i a ha -
ladla ciiel Carso . 
N u e s t r o s p e q u e ñ o s í i v a n c e s r e c t i f i c a r o n 
y c o n s o l i d a r a n sus conquastas. 
E l n ú m e i o de p r i s i o n e r o s se e leva a 
GÜÜ of ic ia les y ¿3 .000 s ü i k l a d o s , ihab iendo 
Cogido 75 c a ñ o n e s , -Jos n i o r t e r o s de l 305, 
g i ' an canitlidad de caba l l o s , a e r o p l a n o s de 
o o m b a r d e o , a r ae t r a i l adouas y t o d a c lase 
de m i a t e r i a i y m u n á d o ñ e o . 
Lajs díúf icut i tades ide a p r o v i s l u i i a m i e n t o 
d/e n u e s l m s t r o p a s p o r -falta de c a n u t e r a s , 
se v e n . a t enuadas p o r l o s d e p ó s i t o s que 
h a a b a n d o n a d o el eneimigo.)) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
l ' A B I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l a s once de l a noche , d i c e lo s i -
gu i en t e : -
i 'Eai l a C h a m p a g n e i iuesUra l a r t i l l e u i a 
h i zo e s t a l l a r v a r i o s d e p ó s i t o s de g a s , en 
las l í n e a s a l e m a n a s de l a g r a n j a de N a -
v a r í n . 
E n l a diereuha del M o s a a t aoamos vao-
u n a c o n f e r e n c i a en l a que se t r a t a r á de 1 m e d i a t a m e n t e , en u n a c a m i l l a de l a P o l i -
Ja c u e s t i ó n dte los v í v e r e s . c l í n i c a de l a C r u z R o j a , a la. Gasa de So-
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l ú l t i m o c o m u n i c a d o fa-
d l H a d o p u r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j é r c i t o i n g l é s , d ice lo s i g u i e n t e : 
« D u r a n t e l a m a d r u g a d a ú L i m a ataca-
mos tes posiciioii- 'S emniiigas a l E s í e de 
V a r i l e n c i m r t , a lpód t f i í ándu i / i !» ü e 
o 'rinciieras, e n a n fuent:-! 'de m á s 
m i l l a . 
c o r r o , a cuya , d e p e n d e n c i a l l e g ó y a ca -
d á v e r . 
No p r e s e n t a b a l e s i ó n e x t e m a a l g u n a , 
I g f K M á n d o s g a l a fecha s i l a m u e r t e ha 
s i d o p r o d u c i d a po i - los go lpes p r o p i n a d o s 
p o r e l . a g r e s o r ó p o r l a l e s i ó n í n t t e r n a q u e 
Var i a s ih-a podáido. dea ís ionans ie a l ahloicar o o n i t í a Sa 
de u n a l a c e r a a l caer. 
de Caj;ogne y M a a i b a k a , Q G u p á n d b el te-
n t i n o OiMiquastado. 
E n estas 'operaciones a p r e s a m o s .136 
h o m b n s. 
A y m l a i l o de i n t enso bombairdeo el leaie-
m i g o - a t a c ó d-urante l a m a d r u g a d a ú l t i -
m a raueainteS posiL-ion.es dfe, (la c a r r e t e r a 
de ^ p r e s a M e o i n , e m p l e a n d o gases i n -
í i a m á b l e s y. l o g r a n d o o c u p a r í e m i w r a 1 . -
mlente a l g u n a e x t e n s i ó n día terneno a! N o r -
oeste de iber-renis . 
Le re Mía z amos i i ¡nmedia ¡ a m e n t é p o r me-
dio de ' c o n t r a a t a q u e s , l o g r a n d o ' restable-
der n u e s t r a l í n e a dlei deifensa. 
Ser h a n r e g i s t r a d o ser ios encuentuos ftp-
oaiiesal Sudeste de S a n J u l i á n . 
E n a v a n c e s HLgéros l o g r ó anocihe eil ene-
m i g o , p r o t e g i d o p o r i tneso b o m b a r d e o , re -
•upera r l a m a y o r p a r t e del t e r r e n o que le 
.•onquiistamos en el nocluc del 24 a l 25, a l 
Oeste ú e GeJlieig y Ci-aek. 
L a a r t i l l e r í a lene-rniga se h a m o s t r a d o 
a c t i v a en N e u p o r t . 
A causa díel t i iempo t o r m e n t o s o h a i i a -
bi-diot ac t i fv idad a^-rea. 
H e m o s b o m b a r d e a d o , con éxti to, a l g u n o s 
l i u n t o s de l'a (üínea Wfnemiga. 
Hemios d e r r i b a d o t res a p a r a t o s y o b l i -
g a d o a a t e r r i z a r a c u a t r o . 
A n o s o t r o s nos f a l t a n d o s . » 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z . — P r o f e -
soras normales , G ó m e z G r e ñ a , n ú m e r o 3. 
ios mn m 
U n hombre muerto . 
, E n u n e s t a b l e c i m i e n t o de l a ca l le de Cas-
i-elar ( l ' u e r t o c h i c o ) , d e n o m i n a d o E l Cis-
ne, p r o p i e d a d de E u g e n i o C a s t i l l o , ocu -
i r i ó a n o c h e , a las doce y m e d i a , u n t r á -
f i c o suceso que c o s t ó l a v i d a a u n p o b r e 
h o m b r o l l a m a d o E n s e b i o Ve lasco , n a t u r a ! 
de S a m a n d e r , de c u a r e n t a y c l a c o a ñ o s 
de edad , casado, l a v e c i n d a d o e n ' l a c a l l e 
de l í o n L a z y de o f i c io fogone ro , e m p l e a d o 
Í'Ü l a p r i e s t m a n fde l a s O b r a s de l p u e r t o . 
E l agnesor es t a m l b i é n n a t u r a l y ved ino 
de esta p o b l a i c i ó n , l l a m a d o Domiiaigo G ó -
mlez C i l l e r o , de t r e i n t a y t r e s a ñ o s , casa-
do, m&mitíao de o l i d o , oon d'omicii ' io en l a 
. a l i e de l a l i b e r t i a d , 15, te rcero . 
C ó m o o c u r r i ó el suceso . 
S e g ú n las ve r s iones uue r e c o g i m o s de 
v a r i o s t e s t igos p r e s e n c i a l e s , e l suceso t u -
vo l u g a r en lia. s i g u i e n t e f o r m a : 
A l a l i o n a d ü ü h a e n c o n t r á b a n s e en e l es-
tabieDiunliejijtlo de b e b i d a s m e n c i o n a d o , en-
t re o t r a s parsoinas, a g r e s o r y agned ido , 
en o o m p a ñ í a . de o t r o s dos foras te ros , de! 
j o \ l c n P e d r o M a z a s y de o t r o i n d i v i d u o 
d a m a d o iPedro R u ü j e r t o G o n z á l e z , m a r i -
nlefros estos dos ú l t i m o s . 
De prooi to , s e g ú n llois d e d l a r a n t e s y s i n 
m o t : v o í u n d a d o p a n a etilo, Eusebdo Velas -
co, a c e r c á n d o s e a l a m e s a o c u p a d a po l -
los o t r o s , d e r r i b ó de u n p u ñ e t a z o l a bote-
l l a de ce rveza q u e e s t a b a n t o m a n d o es-
tos ú l t i m o s , ' h a c i é n d o l a pedazos , c o n dos 
p t res v a s o s m á s . 
E ! d u e ñ o del ' e s t a b l e c i m i e n t o o b l i g ó a 
s a l i r l u c i a a Ve la sco . 
A l e a d o é l p i o c e t i e r de é s t e p o r D o m i n g o 
G ó m e z , s a l l o e l p r i m e r o a l a c a l l e , s i -
g u i é n d o l e e l s e g u n d o , c o n p r o p ó s i t o p o r 
p a r t e de é s t e de z a n j a r e l i n c á d e n t e a m i s -
to samen te . 
S e g ú n d i c e n , e l d e s g r a c i a d o E u s e b i o 
p r o f i r i ó a l g u n a s f rases l u v u d a m e n l e m o -
les tas p a r a l a f a m i l i a de G ó m e z C i l l e r o , 
e x a s p e i a n d o a é s t e h a s t a e l p u n i ó de que 
a rabos se a g r e d i e r o n , p r o p i n a n d o e l ú l t i -
T e n t a m e ñ t e , en t r e j¡a ¿ r a n j a ^ N a u r i o i y ,Uw a l P ' ^ r o v a r i o s p rn le tazos y p u n t a -
me f, o o n s i g ü i e n d o t o d o s 1 ^ 16 o b l i g a r o n a cae r a t i e r m . 
E n el enal to de la ( i u a r d i a m u i ñ i ó l p á l 
P e n e t r a m o s m a s de m e d i a m i l l a en ios q u e d ó deteniido p ^ x v l s i o n f i l m e n te D í . n n l n g o 
pues tos fo r t i f i oados eneraigos de l a g r a n j a G ó m e z C i l l e r o , a q u t e n a r r e s t ó irim p a r e j a 
de g u a r d i a s n i u n i c i p ^ i l e s , e n . é l m i s m o l u -
g a r del .suceso, s i n q u é o p u s i e r a res i s ten-
c ia a l g u n a , y donde se p e r s o n ó poco des-
p u é s e l J u z g a d o de g u a r d i a del Este , c o n 
p r o p ó s i t o de t o m a r d e c l a r a c i ó n a l r e spon-
& 0 e de lo o c u r r i d o . 
Otro hombre gravemente he-
riolo de u n a p u ñ a l a d a . 
E l s egundo suceso t u v o l u g a r , a la u n a 
y me l i a fie la m a d r u g a d a , en el s egundo 
piso de la easa n ú m e r o 12.dt j la Cuesta 
de G i b a j a , r e s u d a n d o u n h o m b r e g r a y e -
men te h e r i d o de u n a p u ñ a l a d a . 
E l o r i g e n de esie l a m e n t a b l e s ü e e s Q tvié 
b i e n n i m i b , ve rda ,de ramenl ; ' , 
Toi-iaio M e r i n o S a g u s t i , de 'Huirenla y 
sais a ñ o s , casado, n a t u r a l de A r e o s (Na-
^ a i i a , h a b í a e n e l ind i luado d o m i c i l i o 
con M a n u e l F e r n á n d e z , d e t r e i n t a y dos 
á ñ p s , que anoche se r e t i r ó a su casa u n 
poco t a r d e y de r e g u l a r h u m o r , p o n i é n -
dose a c a n t a r . 
M e r i n o fe i n v i t ó v a r i a s vece spa r a que 
c o r r i g i e s e s u a c . i i n d , a t e n d i e n d o a qnflé lé 
m o l e s t a b a y a lo a v a n z a d o de l a h o r a , t r a -
b á n d o s e con t a l m o t i v o e n ' r e los dos vec i -
nos u n fue r t e a l t e r c a d o , que t e r m i n ó p r ó -
p i n a n d o e l S a g a s t i a l F e r n á n d e z u n a t r e -
m e n d a c u c h i l l a d a e n e l l a d o d e r e c h o - d e l 
c u e r p o . 
L a m u j e r de l h e r i d o s a l i ó a l a ca l l e d a n -
d o ' v o c e s de a u x i l i o , y e n c o n t r á n d o s e c o n 
el o b r e r o -Pedro B i l b a o , le r o g ó q u e su-
biese a sucasa, p u e s acababa in de h e r i r a 
su esposo. 
H í z o l o a q u é l a s í , c o n d u e i e n d o a l h e r i d o 
. i la Casa de S o c o r r o , donde p o r e l m é u i -
co de g u a r d i a s e ñ o r A l m l ñ a q u e y p r a c t i -
cante s e ñ o r I g l e s i a s se le a p r e c i ó u n a he-
r i d a p u n z o p e n e t r a n t e e n el h i p o c o n d r i o i z -
q u i e r d o , c a l i f i c a d a -de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
E ! a g r e s o r f u é d e t e n i d o p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l , i n g r e s a n d o e n los ca labozos del 
A y u n t a m i e n t o , do'nde d e c l a r ó a n t e el m i s -
no l i i z g a d o del a n t e r i o r suceso. 
El h e r k i o , iaJ que l e fué p r ae tn - ada m í a 
dolo rosa c u r a , p a s ó m á s l a r d e , e n r e g u l a r 
.:stado, a l h o s p i t a l d e S a n R a f a e l . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVV\'VVVVVVVV^ 
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eil bosque de C h a u e 
nues t ros ob j e t i vos . 
A pesar de l a - resist ienoia d e l lenemiigo, 
este t u v o q u e r e t rocede r s u l í n e a de de-
fensa, e n u n f r en te de cua t l ro k i l ó m e t r o s 
de e x t e n s i ó n y dos -de p r o f u n d i d a d . 
L o s b o s q u é s de F o r g e s y j & e a u m o n t que -
d a r o n oomplietamenlie en n u e s t r o poider. 
. C o n t i n ú a a i avance . N o s a p o d e r a m o s de 
o t r o s p u n t o s allí S u r de l ia a l d e a die B e a u -
m o n t . 
, C o n t n v J m o s u n v i o l e n t o c o n t r a a t a q u e 
e n e l bosque de V a v i l l e , o b l i g a n d o a l 
e n e m i g o a r e t rocede r en t o d a s par tas . 
HloimlQs p r i s o n e r o s , no pudi iendo deter-
m i n a r e l n ú m e r o exac to . 
E n l a o r i l l a i z q u i e r d a de l M o s a , en .'a 
co ta 304, a u m e n t ó ei1 in i tenso c a ñ o n e o . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o olic-iul a l e m á n 
de l a noche , d ice lo s igu ien ' i e : 
« C é r e a de B e a u m o n t , e n Üa o i r i l l a o r i e n -
tal! -del M o s a , neohazamias m e d i a n t e c o n -
t r a a t a q u e s tue rzas í r a n c e s a s q u e i n t e n t a -
r o n s a l i r d e sus pos i c iones , t r a s b r e v e é x i -
to i n i c i a J . 
N i e n O r i e n t e n i e n Occ idente , ihubo a c -
c iones de i m p o r t a n o i a . » 
Dimis iones r u s a s . 
P E T R O G R A D O . — H a presen tado l a d i -
m i s i ó n Sav inko iw , a y u d a n t e de K e r e n s k i , 
p o r d i s c r e p a j i u i a c o n este en los a s u n t o s 
m i l i l a res . 
T a m b i é n Iba d i m l i t i d o e l s e c r e t a i i o de 
l a L i g a día U k r a ' n i a , p o n d i s o r e p a r c o n e/i 
cniterao d e l G o b i e r n o . 
L e R e p ú b l i c a gr i ega . 
A T E N A S . — E n -la C á m a r a se iba d i s c u -
t ido lila p r a p a s i c i ó i i de l ' -dputado K a f a n d o -
vs, som-e l a neoes idad d e i n s t a u r a r l a Re-
p ú b l á c a en G r e c i a . 
Vemjózei ios p r o n u n c i ó u n dmipor tante 
discuijso, e n ai q u e d i j o q u e , a pesan de 
l a c u n i m o c i ó i i p o i q u e l i a pasado e l P o -
der rea:., pitoivocados p o r ¡Las m a n i o b r a s 
dat R e y C o n s t a n t i n o , se debe h a c e r ilia ú l -
t i m a e x p e r i e n c á a p a r a p r o b a r e l f u n c i o -
n a n í i e n t o d e l P o d e n r e a l . 
l l a g a m o s u u e n s a y o — d i j o — p a r a p o d e r 
da r tue r t e s c o n d i c i i ü n e s âd i f u n o i o n a n i i e n t o 
d e l r é g i m e n de l a R e p ú b i i i o a c o r o n a d a . 
H o l a n d a procesta. 
• A M S T E R D A M . — L i C iob ie rno I h o l a n i d ó s 
h a . d i r i g i d o u n a iproitesla a A J e m a n i a ¡por 
i l iaber v o i a d o sonre U r r i t o i t i o i [ h o l a n d é s 
u n a e s c u a d r i l l a de a e r o p l a n o s a l emanes , 
a r r o j a n d o bombas . 
L o s t i l m o s se o í r e o e n . 
T H I E N T - S I I I N G ^ — G e n e r a l e s de d i v e r -
sas p r o v i n c i a s ch imas h a n o f r e c i d o in o o n 
su t r o p a s áil f r e n t e europeo . 
LOS conflictos obreros y a n q u i s . 
W A S H I N G T O N . — E l p r e s i e n t e W l i i s o n 
•ha confei -enciado c o n el p res iden te d e l a 
C o n f e d e n a a i ó n g e n r a l dial t r a b a j o , n o m -
bra r d u s e u n a C o m i s i ó n d e t res m i e m b r o s , 
q u e r ep re sen t a sen a l G o b i e r n o , e l eapiuQÜ 
y ie! t r a b a j o , y t e n d i - á p o r m i s i ó n a r r e g l a r 
conf l i c tos obreros . 
E l r eorgan izador del e j é r c i t o r u s a . 
I P E T R O G R A D O . — E l Consejo de t r o p a s 
cosacas iba yotadla u n a m o o i ó n d e c í a f a n -
do que lejl S v i e t h n o t i e n e derecho a mez-
c la rse e n l a o b r a de r e o r g a n i z a c i ó n de l 
e j ó r o i t o . 
E n l a m i s m a m o c i ó n se dec l a r a q u e e¡ 
genlartaiii Corn - i lo f í es e l ú n i c o c a p a z die 
meo'iTganiziarle. 
L o s v í v e r e s en R u s i a . 
' M O S C U O . — H a n U e g a d ó K e r e n s k i y los 
miúil is t i tos d e H a c i e n d a , A g r i c u l t u r a y 
lAbaateoimieauto, c o n o b j e t o de usás t i i r a 
I n t e r v i n o en tonces e n l a c o n t i e n d a e l 
j o v e n P e d r o M a z a s , c o n á n i m o de c o r t a r 
l a l u c h a , y d i r i g i é n d o s e a l D o m i n g o G ó -
mes l e d i j o : 
M 4 - s l no se p e g a a n a d i e , h o m b r e . 
Y c u a n d o se d i a p o n í a a l e v a n t a r d e l sue-
l o a E u s e b i o Velasco , q u e i n m ó v i l y a c í a 
j u n t o a l a p'aileid d e l e d i f i c i o , re-
c i b i ó de l lagresor u n a f u e r t e p a t a d a y dos 
g o l p e s e n e l r o s t r o , c r e y é n d o s e G ó m e z que 
s a l í a en defensa d e l p r i m e r o . 
M e d i ó en tonces e l p r o p i e t a r i o d e l esta-
b l e c i m i e n t o , i n v i t a n d o a e n t r a r e n é s t e a 
i ' e d r o M a z a s , e n e l m o m e n i t o e n q u e Pe-
d r o R u p e r t o s e c u n d a M e l b u e n deseo de 
Mazas , r e c i b i e n d o o t r a s v a r i a s bo fe t adas 
de D o m i n g o G ó m e z , q u e le p r o d u j e r o n , va-
r i a s e i o s i o n e s y u n a c o n t u s i ó n en l a me-
j i l l a d e r e c h a , de las q u e f u é a s i s t i d o e n l a 
Casa de SOCOITO. 
C u a n d o se a c u d i ó ia l e v a n t a r d e l s u e l o a l 
d e s g r a c i a d o Velasco , se v i ó que é s t e no 
daba s e ñ a l e s de v i d a , t r a s l a d á n d o s e i l i e i n -
Ecos de sociedad. 
E l v i e r n e s ú l t i m o se u n i e r o n c o n e l i n d i -
so lub le l a z o d e l m a t r i m o n i o , e n l a c a p i -
l le de N u e s t r a S e ñ o r a de l M i l a g r o , de T o -
•rres, l a b e l l í s i m a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
E l i s a B r e t o n e s , h i j a de n u e s t r o q u e r i d o 
á m i g o e l compe ten t e i n g e n i e r o - d e l a R e a l 
C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , e n R e o c í n , d o n Jo-
s é , y e l j o v e n e i l u s t r a d o f a r m a c é u t i c o 
de O v i e d o d o n J o s é A s e n s i o . 
L e s de seamos u n a e t e r n a l u n a d e m i e l . 
Ernesto Qonzalvo 
ex a y u d a n t e de los doctores M a d i n a v e i t l a 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5 . - D a o í z y v e l a r d e , 1, 3.° 
Banco Mercantil-
C a p i t a l : Pese tas 6.000.000. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a l a v i s -
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n t o de i n t e r é s 
a n u a l . 
Seis meses, d o s y m e d i o p o r c i e n t o 
a n u a l . 
T r e s meses, dos p o r c i e n t o a n u a l . 
U n a ñ o , t r e s p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la v i s a, t res 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.(XK) 
pesetas. L o s in t e reses se a b o n a n a.l fin de 
cada semes t re . 
C a m b i o de moneda , c a r t a s de c r é d i t o , 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
- C a j a s de seguriiriüad, pa r a p a r t i c u l a r e s , 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l h a j a s , va-
lores y documen ' lo s de i m p o r t a n c i a . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de doce a u n a , en W a d - R á s , 
T, 1.° E n el S a n a t o r i o M a d r a z a , de cua -
i r o a c i n c o . . 
" i " . f e . 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d ú n e r o : M I R A M A R 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubiertos . 
TIA R T T A C I O N F . S 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de doce a u n a , en e l S a n a t o r i o 
de l d o c t o r M a d r a z o , de t r es a c u a t r o , e n su 
d o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, 3.° 
E x c e p t o d o m i n g o s y d í a s fest ivos. 
V e g a L a m e r á 
D e l I n s t i t u t o R u b i o , de M a d r i d 
M é d i c o e spec ia l i s ta en enfermedades de l a 
C o n t . » de 11 a 1 . — A r c i l l e r o . 4. 2 . ° — T e l . 730 
Francisco Setién. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a se is . 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , de once y i n e d i a a u n a . 
Paseo de P e r e d a , 18, 3 . ° — T e l é f o n o 629. 
TÜDOR S e c c i ó n especial de i n s -talaciones de alumbrado e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s . E l mejor y el m á s e c o n ó -
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . — S A G A S T A , 18. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recelado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito,curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
m&M.mm 
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<3 r a n c u r t i d o e n O P ^ B J L ^ I ^ O J L c o m e c c i ó i i d e 1 ̂  C a s a 
Bonitas B L U S A S DE VUELO, desde 6 pesetas—JUEGOS D E CAMA, mantelerías, toalla ,̂ colchas, e t c . — G E N E R O S D E PUNTO—Gran colección de VESTIDOS P A R A N I Ñ O S - M E R C E R I A 
velos, guantes y faldas bajeras —Retortas, madapolanes, N'ANSUS, vuelas» BATISTAS, céfiros, PERCALES 
Toros en Bilbao 
POB TELÉFONO 
Seis lotos ú e Wurube , p a i a C c o h e r c , Bel -
monte y F o r t u n a . 
• B I L B A O , 26 .—Gon u n l l eno oonupleto se 
h á c e lebrado IHa ú d ü i n a c a r r i d a de feHilas. 
Coahe r i t o s a l l ü d a a l p r i m e r t o r o c o n a)l-
g-uiias 'biienasl iverónik-a^ , ihac iendo m a ñ 
tardte u n q ü d t e ImcidíííimioL 
E n e l p r i n i e r t e r c i o © e . , r e g i s t r a n cua -
t r o s a n g r í a s , dos .descendiimiiieintos y u n 
c a b a l l o ddtfunto. 
C o n o i n c o palios en el m o r r i l l o , puiestos 
.poi- A r m i l l i t a y "Posturas, p a s a e l b i o h o a 
l a j u r i s d i c c i ó n de C a s t o r I b a r r a , quicen 
ihiace u n a í a e n ü t a a d o r n a d a , i p a r a r ece ta r 
m e d i a e s tocada a l t a , o ' i r a í d e m y u n a 
ihas ta Q'a m a n o , s u p e r i o r de v e r d a d . ( G r a n 
o v a d ó n . ) 
S e g u n d o . — A l sall ir este t o r o y ser reoor-
tadlo p o r M o r e n i i t o , a quden pensigule, r ó m -
pese l a cabeza c o n t r a l a b a r r e ' r a , s i endo 
a p u n t i l l a d o j u n t o a l t o r i l . 
S e g u n d o b i s .—Es u n antimali pomipleta-
menUa i h u í d o , d ia i léndiose a la, ¡ p r i m e r a 
v a r a . D e s p u é s t o m a b r í o s a f u e r z a de aco-
sa i f e , e n t r a n d o c u a t r o vedes a los p i q u e -
ros , s in ' c a u s a r b a j í a s caba l l a res . 
•MialB panoado poir M o r e n i t o y M a e r a , 
p a s a a m a n o s de B e l m o n t e , q u i e n hace 
u n a f a e n a v a l i e n t e , p a r a u n p i n c h a z o , o t r o 
e c h á n d o s e f u e r a y u n a b u e n a estocada, 
salMendo p e i r e e g u á d o . 
F o r t u n a necibe a l te rcero c o n c u a t r o ve-
r ó n i c a s aceptabJes, h a o i e n d o u n g r a n q u i -
te de r o d i l l a s . 
S i n n a d a de p a l r t i c u l a r e n l a suer te die 
v a r a s , b a n d e r i l l e a n r e g u l a r m e n t e Com-
p a r e y Casares . 
F o r t u n a i n i c i a l a sue r t e final c o n c u a -
t r o pases n a t u r a l e s , i n m e n s o s , y a l g u n o s 
o t r o s de m e n o r c u a n t í a . 
E n t r a n d o b i e n , rece ta u n a g r a n estoca-
d a s iendo c o g i d o y z a r a n d e a d o . R e p i t e c o n 
o t r a a t r a v e s a d a , ivt iéndose o o m p r o m e t i d c 
n u e v a m e n t e y finiquita c o n u n estqoonazo 
d e l a n t e r o , qma se a p l a u d e . 
E l c u a r t o t o r o es v e r o n i q u e a d o a t r o p e -
l l adamlen te p o r Cocihero, q u i e n c u a r t e a 
dos bulemos pa re s , d e s p u é s de acomete r « i 
t o r o c i n c o veces a los de a u p a , d é s m o n -
t a n d o e n u n a o c a s i ó n . 
A r m i l l i t t a ooloca u n p a r , p a r a c e r r a r el 
t e r c i o de b a n d e r i l l a s . 
C á s t o r I b a r r a sale a b r i n d a r a l o e n t r o 
d e l a p laza , a p l a u d i i é n d o s e i i b . 
Dei«(pu|ée de u n í a ¡ f a e n a ¡ b u e n a , sdéhd 'o 
a r r o l l a d o en u n pase, p r o p i n a u n a esto-
c a d a colosa!]', p r e m i a d a c o n u n a o v a c i ó n 
. i n m e n s a y l a o r e j a dldl b i c h o . 
AJ s a l t a r a l r u e d o el q u i n t o de l a t a rde , 
pEUsa Gocthera a Ha e n f e r m e r í a , icón u n 
p u n t a z o en u n a p i e r n a . 
Beü imonte d a c u a t r o v e r ó n i c a s y u n fa-
r o l , quie son a p l a u d i d o s . 
O inco veces a c u d e e l t o r o a Tos p i q u e 
ros , t i r a t r e s y diespena dos a r r e s . 
C o n pocos (pases de B e l m o n t e y u n a es-
tocada , u n poco dldiiantera, p a s a el b u r ó 
a l a j u r i s d i c c i ó n de la s m u l i l l a s , s i n nece-
s i d a d de p u n t ü l l a . 
E l úl l i t ima ' a n i m a l d e l a t a r d e reoibe de 
F o r t u i n a c i n c o lllances, p a r a d o el dicst(r3. 
C u a t r o a r r e m e t i d a s , dos t u m b o s y u n a 
b a j a caba i l l a r , i n t e g r a n l a suer te d e p i -
cas. 
iPeíiuiciWoi y Casares d l a v a n t r e s pa res 
e n t r e los dos'. 
i F o r t u n a , t r a s u n m u l e t e o b reve , t e r m i -
n a con elli t o r o y l a o o i r i d a de u n a estoca-
d a exoeliente. ( O v a c i ó n . ) 
r a y po r l a A l c a l d í a se i m p u s o a l a m e n - j 
c l o n a d a m u j e r u n á - m u l t a . 
N i ñ o atropel lado. 
A y e r f u é a t r o p e l l a d o , en e9i b a r r i o de l a 
R e y e r t a , en P e ñ a c a s t i l l o , u n n i ñ o l l a m a -
do G r e g o r i o - S a n J o s é , q u e i b a m o n i a d o 
sobre u n poGlino. 
E l a t r e p e l l ó f u é c o m e t i d o p o r u n oar re -
t e i p l l a m a d o A n d r é s Y e d r a , y éH n i ñ o fué 
t r a í d o a l a Casa de S ooo r r o , donde , a fo r -
tunadamien te , n o Ite a p r e c i a , on l e s i ó n ail-
g u n a . 
C e s a s de oh i eos. 
Ayeir f u é d e n u n d i a d a u n a n i ñ a l l a rn ; i ( !a 
Mercedes C a n o , de t rece a ñ o s de edad, 
qiVe a r r o j ó u n a p i e d r a sobre u n a htifia 
i l l a m a d a M a r í a O jeda , de siete a ñ o s , a 
I q u i e n c a u s ó u n a h e r i d a en l a r e g i ó n f r o n -
, t a l . 
Por robar f ru ta . 
j P o r r o b a r f r u t a e n u n a h u e r t a del Sar-
1 d i n e r o , í u e r a t n a y e r de ten idos pc»r l a Guar -
. d i a m u n i c i p a l dos j ó v e n i e s l lannados Po-
d r o 'Puente y J o s é M a r t í n e z . 
Serv ic ios de la C r u z R o j a . 
E n l a iPoliidliíniica l i n s t a l a d a len eO c u a r -
te l de l a C r u z R o j a í u e r o n a y e r a s i s t i d a s 
c u a t r o p e r s o n a s . 
Muy bien. 
A y e r f u é d e t e n i d a p o r l a G u a r d i a m u -
n i c i p a l u n a m u j e r l l a m a d a A v e l i n a H o z , 
q u e v e n d í a p o r a l g u n a s cal les pescado 
que , s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n defl' v eedo r m u n i -
d i p a l , estaba "etn m a l a s c o n d i c i o n e s p a r a el 
c o n s u m o . 
E l peiscado f u é a r r o j a d o a u n estercole-
talo I M i l e I É H . 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l h o m e n a j e a l a s t r o -
pas . 
Pesetas . 
S u m a a n t e r i o r 1.808,(>0 
S e ñ o r e s sucesores d e J o s é P i c h í n . 
Gayoso ". 50,00 
D o n C o n s t a n t i n o P é r e z Q u i j a n o . . 5,00 
D o n C. P 1,00 
Ckm C á n d i d o G a r c í a R u i z 10,00 
D o n P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 5,00 
D o n J o s é B a l b o a ! 10,00 
D o n a L e o c a d i a P é r e z , y i ü d á do 
U z c u d u n 100,00 
D o n R a i m u n d o C a l d e r ó n 15,00 
D o n R o d r i g o G u a t e O r t l z 2,00 
D o n J u l i á n L ó p e z 5,00 
D o n C a r l o s H o n t o r l a 5,00 
D o n J u a n y L u i s A l d a s o i o 10,00 
D o n J a v i e r R e v i l l a '. g&QO 
D o n D o m i n g o T a z ó n 2,00 
D o n E n r i q u e L ó p e z D ó r i g a 250,00 
Don. M a n u e l S o l ó r z a n o 1,00 
D o n A l e j a n d r o I b a r r o n d o 1,00 
D o n V í c t o r V i g n o l l e '. 5,00 
D o n I g n a c i o A g ú l l e r a 1,00 
D o n A g u s t í n G a r c í a G a r c í a 25,00 
T o t a l 2.336,00 
Sí desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a prec io e c o n ó m i c o , v is i te la acredi tada s a s t r e r í a 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
q u e t o d a l a l a r d e . e s t u v i e r o n j u g a n d o cor 
m o los c o n s a g r a d o s . 
A los r a c i n g u i s t a s , c o m o Jos h e m o s elo-
g i a d o m u c h a s veces, s u p o n e m o s que les 
s e r á i g u a l que p r e s c i n d a m o s de p o n e r los 
n o m b r e s de q u i e n e s m á s j u g a r o n y les 
b a s t a r á con q u e d i g a m o s q u e todos c u m -
p l i e r o n . [ 
U n a vez t e r m i n a d o el a m i s t o s o « u n a c h t » , ' 
f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e obsequ iados los 
j u g a d o r e s p o r los a m a b l e s .socios de l « D a - ', 
r r e d a S p o r t » , - r e u n i é n d o s e en los h e r m o - 1 
sos loca les d e l C a s i n o , d o n d e se tes s i r - , 
v¡(i u n « l u n c h » . 
A l a h o r a de p a r t i r e l t r e n f u e r o n oh] •• 
fo de l a s m i s m a s m a n i f e s t a c i o n e s do c a - . 
r i ñ o q u e a <la llogarla., id&nd.:bee uanmero- j 
sos v i v a s , 
Nos e n c a r g a n los s a n t a n d e r i n o s 'de-• 
m o s l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a l ó ^ o s 
a q u e l l o s q u e en B a r r e d a se m u l t i p l i c a r o n 
p o r a g a s a j a r l o s , y de m o d o e s p e c i a l í s i m o 
a La s i n i p á t i r a Soc iedad «Bt'arriBda s p o r t » ' . 
Pepe M o n t a ñ a , 
' N o r m a l m e n t e se e m b a r c a b a n en V a l e n -
c ia , D^enia, G a n d í a y C u l l e r a , ocho m i -
l l o n e s d e c a j a s de cebol las , y es ' íe a ñ o . ape-
nas se h a b r á n e m b a r c a d o u n a s c i e n m i l . 
I ' ; I K I m a y o r c a l a m i d a d , en esta s e m a n a 
se e s p e r a b a n v a r i a s e m b a r c a c i o m e s q u e 
II n n i í. n i a L o n d r e s u n a b u e n a p a r t i d a de 
cajas ; p e r o t e n i e n d o neces idad I n g l a t e -
r r a do o c u p a r esos ba rcos e n o t r o s a s u n -
tos, s ó l o h a l l e g a d o u n b u q u e f r a n c é s , q u e 
c a r g a r á u n a s t r e i n t a y c i n c o m i l ca jas . 
T o d o es 'o, u n i d o a l a c a r e s t í a d é los 
fleies y a que l a a g l o m e r a c i ó n de g é n e r o 
hace que é s t e se p u d r a , h a o c a s i o n a d o 
que on estos c a m p o s r e i n e u n d i s g u s t o 
b á s t a n l e g r a n d e , p u e s m p r e v e o n los 
g r a n d e s p e r j u i c i o s que p a d e c e r á n l o s l a -
b r a d o r e s . 
y e n b reve m a t a d o r d e . t o r o s , c u y a l a b o r 
es l i iüsconor ida . /para La al u ñ ó n m o n t a ñ e -
sa, p u d o seti' c o n t r a t a d o p a r a este d í a p o r 
ser l a b o r a b l e en e l r e s t ó de Has d e m á s p r o -
v i n c i a s , pues n o t iene í e d h a a l g u n a l i b r e 
e n d o m l i n g o na d í a s fes t ivos y c o n es to 
q u e d a pr tobada s u f a m a . 
i M o n t a ñ e s i i t o , c u y o s a r r e s tos de vailiien-
t í a y p u i i i d o n o r deímiciS'tró. en l a n o v i l l a -
^Aa úe j a ü r u z R o j a , s i b i e n l a s oondic io -
nes del g a n a d o n o Je p e r m i t i e r o n e j ecu t a r 
s u toilao és(\ai 'otfriante¡. 
Y s i a é a t o a ñ a d i m l o s 'que tíos t o i n s s e r á n 
de Da vaicada d e 'Ganna, de Um g r a t o re-
c u e r d o p a r a los a l i d i o n a d o s s a n t a n d e r i -
nos , p o r sus jéxiibos r e s o n a n t e s e n n u e s t r a 
p l aza , n o es a v e n t u r a d o a u g u r a r u n éx i -
to t a n en tus ia s t a s o r g a n i z a d o r e s . 
3 p £ i l r n . e , . 
N e u m á t i c o s ing leses de süner" ^ ^ 
d a d , de g o m a y c u e r d a s iove^NI 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a . Dos rftás di ^ 4 
y s egu ros que se conocen. ^^eroj 
Representante : A l v a r o Flórp» e ^ 
P A S E A D E P E R E D A , 3i rat|a, 
;nt: 
Revista de Bolsas. 
E l « R a c i n g » er B a r r e d a . 
Se t r a s l a d ó en l a t a r d e d e a y e r e l e q u i -
po de v e r a n o diej « R a c i ' n g G l u b » ¡a B a r r e -
da, y no p u e d e n figurarse n u e s t r o s lec-
to res el c o l o s a l r e c i b i m i o n t o q u e se le h i -
zo. Desde .la e s t a c i ó n h a s t a el c a m p o d e 
j u e g o f u e r o n c o n s t a n t e m e n t e o v a c i o n a d o s 
los • s an t ande r inos , d i s p a r á n d o s e , ' l an to a 
la l l e g a d a c o m o a Ja. s a l i d a del t r e n que 
les c o n d u c í a , n u m e r o s o s cohetes . 
E l p a r t i d o f u é p r e s e n c i a d o p o r u n p ú -
b l i c o e n o r m e , que a p l a u d i ó , i n d i s t i n t a -
men te a los b a n d o s c o n t e n d i e n t e s . D a d a 
ila s u p e r i o r i d a d q u e sobre e l « B a r r e d a 
S p o r t » t i ene a l « R a c i n g » , n a d a t i e n e de 
p a r t i c u l a r q u e los s a n ' l a n d e r i n o s t u v i e -
sen a c o r r a l a d o s a s u s c o n t r a r i o s y q u e 
a q u é l l o s se d e f e n d i e r a n c o m o leones, n o 
p e r m i t i e n d o que e l b a l ó n pene t rase e n s u 
m e t a m á s q u e dos veces. 
A r b i t r ó F r a n c i s c o G a r c í a y e l p a r t i d o 
fué j u g a d o c o n l a c a b a l l e r o s i d a d y b u e n 
i c o m p a ñ e r i s m o q u e c a r a c t e r i z a a l a s dos 
Sociedades q u e l u c h a b a n . Merece ser elo-
g i a d a l a l a b o r r e a l i z a d a p o r A c h a , V a r i -
| l í a s y el g u a r d a m e t a del « B a r r e d a S p o r t » , 
E n M a d r i d . 
D e s p u é s d e l a l z a q u e n a d i e e spe raba , 
p o i q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s no son p iara op-
t i m i s m o s , v i n o la r e a c c i ó n c o r r e s p o n d i e n -
te y en l a ú l t i m a s e s i ó n b a j a r o n todos 
los va lo re s , . p e r d i e n d o m u c h o .do lo qpe 
h a b í a n c o n q u i s t a d o . S a l i ó p a p e l en a b u n -
d a n c i a , y ú n i c a m e n t e l a s ó r d e n e s de p r o -
vinci-as c o n t r i b u y o r o u a q u é l a b a j a no 
fuese m á s i n t e n s a . 
E n S a n t a n d e r , 
E n v a l o r e s loca les , se c o t i z a r o n : 
A c c i o n e s S a n í ancle r i ñ a de N a v e g a c i ó n , 
a 1.565, 1.575, 1.590, 1.000 v 1.575 pesetas 
(86 acc iones ) . 
I d e m B a n c o d e Santan idor , a. 291,50; pe-
se tas n o m i n a l os 5,000. 
I d e m N u e v a M o n t a ñ a , a 120 p o r 100; 
ideara 10.000. 
I d e m N u e v a M o n t a ñ a , s i n c é d u l a , a l l - i , 
116, 118, 121, m 116 y 115; í d e m 87.500. 
O b l i g a c i o n e s deJ A v u n t a m i c i r a i , . 4 , 5 0 p o r 
100, a 76: í d e m 20.000. 
I d e m de A l a r , a 10-4,50; í d e m 59.950. 
I d e m N u o v ; i M o n t a ñ a , a s:! v 83,25: í d e m 
15.000. 
E n o t r o s v a l o r e s , se l u c i c n n i : 
I n t e r i o r , pesetas n o m i n a l e s 102.500. 
A m o r t i z a b l e , í d e m 187.509. 
C é d u l a s 5 p o r 100; í d e m Ul.ódKM). ' 
O b l i g a c i o n e s dol N o r t e , p r i m e r a ; í d e m 
! 32.500.' 
I d e m do A s t u r i a s , p r i m e r a : í d e m 3!). 500. 
I d e m ^e (AOisasua; í d e m 20.000. 
I d e m de H u e s c a a F r a n c i a , í d e m 1,5.000. 
I I c m de V a M a d o l i d a A r i z a , ; i d o m 5.000. 
: I d e m d e S a n t a n d e r & B i l b a o ; í d e m 
14.000. 
A c c i o n e s do T a b a c o s ; í d e m 5.500. 
I d e m A z u c a r e r a s , í d e m 84.500. 
I d e m f e r r o c a r r i l d e l N o r t e ; í d e m 100 
- acc iones . 
• I d e m V a s c o C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n ; 
27 acc iones . • • . 
! I d e m M a r í t i m a U n i ó n ; 33.acciones . 
La cosecha de la cebola, 
V A L E N C I A , 2 6 . — E n t r e l o s l a b r a d o r e s 
v a l e n c i a n o s r e i n a g r a n c o n s t e r n a c i ó n á 
caut?a de n o p o d e r v e n d e r l a cosecha de 
cebol las q u e h a y a m o n t o n a d a e n los c a m -
pos y e n los a lmacenes . 
D e l a r u i n a q u e esto supone puedo j u z -
g a r s e c o n o c í o ñ d o los da tos s i g u i e n t e s : 
Un buen servic o. 
Dos ladrones deten iirilos. 
N o h a n de ser s i e m p r e los c o m e n t a r i o s 
q u é h a g a m o s en nuestr .as •columnais, do 
eensura . 
C u a n d o l a v e r d a d y l a j u s t i c i a r equ i e -
ren h a c e r e log io s , los h a c e m o s , c o m o e n 
este caso, "que los m e r e c e n e l s e g u n d o 
in spec ;o r de P o l i c í a s e ñ o r F a g o a g a y el 
p e r s o n a l d e este C u e r p o . 
D i c h o i n s p e c t o r t e n í a n o t i c i a s de q u e 
dos suje tos de no m u y b u e n a c o n d u c t a , se 
d e d i c a b a n <\ veaider . a l g u n o s ob je tos de 
f a b r i c a c i ó n e i b a r i e s a , y que c o i n c i d í a n 
coa los r o b a d o r | , : i i ioch: - del 13 d e l a c t u a l 
eñ la r e l o j e r í a de d o n A n g e l Suero . 
Sospechando que pud ie sen ser los v e n -
dí i l u i c s los m i s i n u s quo r o b a r o n a q u e l l a 
i c i o j c r í i a , e l mcinic iynado p o l i c í a d e s p l e g ó 
t o d a s u a c t i v i d a d , h a s t a d a r c o n l a p i s t a 
s egura do que los l a d r o n e s e r a n d i c h o s 
i n d i v i d u o s , c o m p r o b a n d o p r i m e r a m e n t e 
que los obje".os pues tos a l a v e n t a pe r te -
. n e c í a n a los robados a l s e ñ o r Sue ro . 
A y e r , de m a d r u g a d a , e l s e ñ o r F a g o a -
ga , " a c o m p a ñ a d o de a l g u n o s p o l i c í a s , d e -
t u v o en su m i s m o d o m i c i l i o a P r i m i t i v o 
P a l a c i o s Lei iva , l ioenioiado de p r e s i d i o , 
donde h a b í a es tado c u m p l i e n d o u n a con-
d ó n a de catorce a ñ a s , p o r h o i r i i c i d i o , . c u y o 
« r o n o m e n d a b l e » su je to t i ene , a d e m á s , en 
su h a b e r , u n a f u g a ef lectuada en ISa c á r -
oal, y o t r a a l s e r oondüicadio a l a p r i s i ó n 
c u a r i d o le l l e v a b a di i o n i d o u n a p a r e j a 
d é la O u a r d l i a c i v i l . 
M ' i 'mentos a n t e s día ser d e t e n i d o 'al mlem-
c i o n a d o iPa lac ios , lio h a b í a s i d o t a m b i é n 
Sogundio G ó m e z G u t i é r r e z , c ó m p l i c e de: 
robo m e n c i o n a d o y t a m b i é n b a s t a n t e co-
noc ido . 
A d e m á s de esbo|, e l p r i m e r inspec to r , se-
ñ o r M u s ! a res, h a c u r s a d o lallgunos te lie-
g r a m a s a d i f e r e n t e s capi ta les , p o i q u e h a y 
sospeohas de que e ñ el a sun to ex i s t en 
m á s personas c o m p l i c a d a s . 
L a s d e t é n i d o s i f u e f o n puestas a d i spo-
sii i o n delll J u z g a d o cor respondient ie , y pa-
s a r o n a ISa c á r c e l ¡por o r d e n de d i c h a a u t o -
mdad, 
La próxima novillada. 
H a causado excelente i h n p r e s i ó n en t re 
los arficioi^adoe !la n | a v | l l a d a ' o rgan i zada 
¡•ara, el j p r ó x i m o jueves , f e s t i v i d a d de los 
San tos M á r t i i t e s . 
L a E m p r e s a , c o m p u e s t a de u n g r u p o 
de d i s t i n g u i d o s y en tus i a s t a s a f i c i onados , 
h a o o n s e g u ü d o f o l r m a r u n ca r t e i , en c u a n -
to a to ros y to re ros , que h a de l l e v a r a 
i a ) laza n ú m e r o s p ú M i c u . 
K c ü x M e r i n o , n o v i i t e r o de g r a n f a m a 
Dos hombres al «agua. 
A ¡ a s d o c e , d e l a m a ñ a n a de a y e r y 
j n n t i o aili v a p o r a l e m á n « O r c o n e r a » , apa-
redileiron dos • h o m b r e s flotando e n fias 
'aguas, c u a n d o l a f u d r z a del v i e n t o era 
m á s i m p e t u o s a y c o m e n z a b a a l l o v e r . 
A l g u n o s t ransemnltes q u e se e n c o n t r a -
b a n en ell q u i n t o m u e l l e de M a l i a ñ i o , s i n 
e x p l i c a r s e el mlo' t ivo de a q u e l l a d u c h a en 
pleno t e m p o r a l , r l equ i r i l e ron ell a u x i l i o d e l 
c i u d a d a n o A n t o n i o C u e r n o Tooa , p o r p a -
r e c e r á s q u e ilios dos i m p r o v i s a d a s « b a ñ i s -
t a s » t r a g a b a n , m á s a g u a q u e l a q u e l a 
«a l ta j ) t e m p e r a t u r a de l t i e m p o aconse-
j a b a . 
Diifigiósie e n /elil botlel q u e t i l i p u l a b a ral 
l u g a r "ddr suceso el s e ñ o r C u e r n o T ó c a , 
logra indo recoger de l m a r , d e s p u é s de v a -
ri'cfé a^puiriiioíi, a u n o d e lios n á u i f r a g p s , a 
q u i e n ecihó u n a . cule ida , c o n s i g u i e n d o su-
bi i l j e a b o r d o . 
E l o t r o f u é rejeogido p o r u n a l a n o h á l l a 
de l ^ O r c o n e r a » , . p a s a n d o d e s p u é s los dos 
a e-ste v a p o r , d o n d e f u e r o n s o l í c i t a m e n t e 
a t end idos . 
N o ihemios p o d i d o a v e r i g u a r l a causa de l 
r e m o j ó n de estos dos h o m b r e s , a l a s doce 
de Ha m a ñ a n a , 'en p l e n a b a i h í a y ves t idos 
y ca lzadas oomio p a r a a s i s t i r a u n b a u t i z o . 
L o q u e s í e n o o n t r a m o s s i m p á t i c a y m e -
r i t o r i a , es .la ac t i tu id a r r o j a d a d e l b o t e r o 
A n t o n i o Cuernio T o c a , q u e , ' Juchando oon 
l a m a r g í r u e s a q u e en a q u e l l o s m o m e n t o s 
r e i n a b a , ipor l a fuierza d e l t e m p o r a l de 
v i r a z ó n y s i n c o n s i d e r a r l a s - a t e n a i o n e s 
que d e b í a a u n a s s e ñ o r e s q u e v i a j a b a n a 
b o r d o de su bo t ec i t o , se d e c i d i ó s o l í c i t o a 
s a l v a r l a v i d a e n pel l igro de aque l lo s d o s 
c i u d a d a n a s , desoonoaidas 'hasta e l m o -
m e n t o presento. 
L a Soa iedad de S a l v a m e n t o d e n á u i f r a -
gos y l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a de S a n -
t ande r , t i e n e n ¡ía p a l a b r a . 
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C a s ? 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O Etn 
S E M I L L A S se leccionadas, purificari 
y l i m p i a s de cuscuta . aa 
Muel le , n ú m e r o I . — S A N T A N D E R 
Trajes para niños. 
B l u s o n e s , d e l a n t a l e s y guardapolvo 
P e r f e c c i ó n y rap idez . M A R I A ARNAI? 
o'X '8 o a e u m u ' c n i p B d ^ 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del Instfoit» 
D i a 26 de agosto de 1P17, 
Para los emp'eados 
del tranvía de Miranda. 
D o n J u a n J o s é Q u i j a n o de l a C o l i n a , 
25 pesetas. 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s b l a n c o s de l a N a -
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125. 
L O S M A S F I N O S D U L C E S P A R A bo-
das , bautizos , l u n c h s . C o n f i t e r í a R a m o s , 
S a n F r a n c i s c o , 27. 







B a r ó m e t r o a O0 762,2 
Temperatura al sol . . . , ] ,4 
Idem a la sombra . . . . 185 
Humedad r e l a t i v a . . . . 78 
D i r e c c i ó n del viento . . . S ' ) . 
F u e r z a del viento F lojo . 
Estado del cielo i Cubierto !Cubíer(o 
Estado del mar Llana. iLlana 
Temperatura máxima al sol 25,0. 
Idem Idem a la sombra 20,8 
!dem mínima, 16 6 
K i l ó m e t r o s recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hora» 
de hoy, 100. 
L l u v i a en mi l ímetros , en el mismo ttem 
po, 0,0. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 2,8. 
Tele fonemas oetenidos. — De Burgos: 
E u g e n i o G a l l , p l a z a Navas de Tolosa,5Í 
s egundo , aueente . . 
D e M a d r i d : G e r m á n Morano, vapor 
« L e ó n X I I I » , ausen te . 
M ú s i c a . — ^ P r o g r a m a de las piezas 
e j e c u t a r á 'hoy l a b a n d a municipal, de 
o c h o y m e d i a ' y diez y media de la noche, 
en e l paseo de" Pe reda : 
« L a n i ñ a m i m a d a » , pasodoble—Pe-
n e l l a . 
« T u ' t e d e c a b a l l o s » , polca.—Chueca. 
« L a danze de p i q u é » , obertura.—Suppé. 
« E l conde d e L u x e m b u r g o , famteela.-
Lelhar . 
« R e c u e r d o s de I>a G r a n j a » , valeeas 
E l e x p u r o . . 
e 
! R e u n i ó n de ferrov iar ios . A u í o r i z a d i ^ 
p o r e l g o b e r n a d o r m i l i t a r de l a p l a z a , se-
ñ o r v i z c o n d e de U z q u e t a , c e l e b r a r o n a y e r 
u n a r e u n i ó n los f e r r o v i a r i o s de l a s e c c i ó n 
N o r t e , de S a n t a n d e r , t o m a n d o d i s t i n t o s 
í a c u e r d o s . 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O -
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a e s p a ñ o l a de Marga-
r i t a X i r g u . H 
A l a s n u e v e y m e d i a de la noche.—«M| 
r i a n e l a » . 
S A L O N P R A D E R A . — S e c c i o n e s a las 
siete y m e d i a v diez y med ia de la nod16-
t o m a n d o p a r t e el f r í o Aznar-Gascon y 
P a s t o r a I m p e r i o . 
a Hispano-5uiza: 
S-IO H . 1 ? . 4 & 1 6 H . I » , 
SO I I . F». (AUonso XIII)* Diez y seis válviilas. 
P O M B O Y A L V E A 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 - S A N T A N D E R 
J P é i v z d e l I M L o i i i x o y O o m p . 
^lazíi. de los Escx^elas y ^Wad.-!R¿is, iiiim<;ro 3 
G r a n ex i s tenc ia y v a r i e d a d en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de Las m e j o r e * y 
m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . E s p o n j a s finas y p a r a b a ñ o . 
E s p e j o s p o l v e r a s , j a b o n e r a s , c e p i l l e r í a - y t o d a c lase de a r t í c u l o s de t o c a d o r . 
E n F O T O G R A F I A d i s p o n e m o s de g r a n s u r t i d o e n a p a r a t o s , p l a c a s , p e l í c u l a s , 
pape les y pos ta l e s , accesor ios y p r o d u c t o s p u r o s , C A M A R A O B S C U R A a d i s p o s i -
c i ó n de los c l i e n t e s . 
Imsde Motar de taz 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i a ! 
de S a n t a n d e r a Bi lbao. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , G O T A , A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A i P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 15 de j u n i o a l 16 de octubre. 
( A N T I G U O S U I Z O ) . 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , ban -
que tes y « l u n c h » . 
S a l ó n de t é . choco la t e s , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o . 
Para inYernar en Marcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
íVvxováa. j o y e r í a 
C o n t a l l e r e s p a r a l a m i s m a e spec i a l i -
dad , d i r i g i d o s p o r p e r s o n a l p r á c t i c o e i n -
t e l i g e n t e , donde s e c o n s t r u y e n t o d a clase 
de l a l h a j a s , p o r d i f í c i l e s que é s t a s sean . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
Se c o m p r a n m e t a l e s y p i e d r a s finas, 
G A R C I A Ó P T I C O 
S a n F r a n c i s c o , 15 — T e l é f o n o s 465 y 521. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de La p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a l a 
c a r t a y p o r c u b i e r t s. S e r v i c i o especia l 
p a r a banque tes , bodas y l u n c h s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o d e l d í a : L o m o de v a c a a l a j a r -
d i n e r a . 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r á n D i e s t r o y R o d r í g u e z , ' ta-
l l e r de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m a -
y o r , 15, b a j o . 
3 y i 
E l m e j o r v i n o p a r a pe r sonas de g u s t o 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11 , t e l é f o n o , 756. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Andrés Arohe del Valle 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a b a j o e l pro tec-
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de l a ley 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de l a C a j a de A h o r r o s 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de i n t e r é s has ta 
1.000 pesetas , y e l 3 p o r 100 desde 1.001 en 
a d e l a n t e . 
Se I j a c e n p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de r o 
paa, m u e b l e s y a l h a j a s , sobre g a r a n t í a 
Ds venta en lodas las buenas farmacias y droguerías. 
I P E T V S I O T V A D O 
le la InmM Concepciói. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras super iores n o r m a l e s . 
P l a z a de G ó m e z O r e ñ a , 3. — S a n t a n d e r . 
I n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s y ex te rnas . 
L a clase de F r a n c é s n o se c o n s i d e r a d a 
espec ia l , y s í las de i n g l é s , a r p a , p i a n o , 
d i b u j o y p i n t u r a . 
E l p r ó x i m o cu r so , 1917 a 1918, se a b r e 
l a m a t r í c u l a espec ia l p a r a e n s e ñ a n z a s del 
h o g a r , c o n derecho a p r á c t i c a s de c o c i -
n a . ( C i e n pesetas c u r s o y c i n c u e n t a m e -
d i o c u r s o ) . 
Y. clase de m e c a n ó g r a f í a c o n p r á c t i c a s 
a l t e r n a s . ( C i e n pesetas c u r s o y c i n c u e n t a 
m e d i o c u r s o ) . 
A m p l i o s sa lones , c a p i l l a , c u a r t o de ba-
ñ o , t i r o a l b l a n c o , etc.—Paseos , y e x c u r -
s iones c i e n t í f i c a s . — M e d a l l a de o r o e n l a 
E x p o s i c i ó n de S a n t a n d e r 1905. 
L a s p r o f e s o r a s a d m i t e n a l u m n a s en su 
c o m p a ñ í a e n los v i a j e s que r e a l i z a n a l 
E x t r a n j e r o d u r a n t e l a s vacac iones . 
R e s i d e n c i a e n A v i l a p a r a c a m b i o de 
c l i m a , a d i c i o n a n d o l o s gas tos de v i a j e . 
Sal de Torreviep. 
E l d í a 27 l l e g a r á e l v a p o r S A N G I N E S , 
c o n c a r g a m e n t o c o m p l e t o p a r a ( A D O L F O 
V A L L I N A . 
(antes C A S A D O T E S 10) 
M ú s i c a , p i a n o s , auto-pianos, ar-
m ó n i u m s y t o d a clase de instru-
m e n t o s . , ; J j 
E s l a casa m e j o r sur t ida y mas 
. b a r a t a . 
W a d - R á s , 7 . - T e l é f o n o 7 1 7 
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C u r a c i ó n g a r a n t i z a d a , 
p e c i a l p a t e n t a d o . 
Puente , 1 düp.Q, entr. 
lejía LA 
(ee l a m a r c a prefer ida por 811 REGALO 
Al c o m p p r a r l a P I D A S E vALE.pL0RES 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L l A (P 
D E L C A M P O ) . 
G O O U E L U C ^ ^ ^ 
O p i i i i ó i i v a l i o ^ l 
E l d i s t i n g u i d o y notable m J 
t o r d o n G o n z a l o A r a l u c e . ndo proJJ 
C E R T I F I C A : Que f S ^ n 
do el V i n o Ona , del doc^biljt8dosj 
en n u m e r o s o s enfermos deD COD^ 
consecuenc i a de enferniea^ 
c u t i v a s , h a observado " " ^ eXtr I 
r á p i d a de los mismos, co ^ 1 
- d i n a r i o a u m e n t o de a ja J 
t odos , c o n t r i b u y e n d o é s ^ d eU I 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curac ded8rCe I 
Y . a u n c u a n d o e n ; f S e c í f i ^ 3 
t i f l eac iones acerca ^ * Jcepeiófr 
gu, s i n embargo , u n a , , ai. por I 
este n o t a b l e v i n o m e d i ^ ^ ^ 
c o n t r a r en é l p r o p i e d a ^ 9 rdiDar^.l 
r l t i v a a y f o r t i f l c a m e 8 » _ ^ 
E! Pueble Cántabro;' 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C 
fui 
S r HUI 
£ 1 ^ O ^ ^ L . ( 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
•<'1(I,G ParaL 
hoy, Son; I 
lian C o i t ó 
1P Vega - • 
^ ú* cinc 
n ? s a 5 peS 
r uoming0s 
I E R 0 3 
es Para dond 
^ses, cuellos 
ácidos, forma 
Ag F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
^ . 3i d'e agosto, a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
fi M. L. V I L L A VERDE 
a¿0 pasaje con dest ino a C á d i z p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
Reina Vic tor ia Eugenia 
. c o m p a f l í a ) . von ñ a i i n o a McinífcvJdao 3 " 
til 19 de g IDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L P I A I I . A L A S T R E S D E L A T A R D 1 
'e á e p t i e m b r e s a l d r á de Saiv iandor e l vvtpor 
"Reina Maná Cr is t ina" 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a , 
pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r e c r u z . 
^¡Ditieni^ j7 eQ t.ercera o r d i n a r i a 
H A B A N A : Pofietas 280, 12,80 d-r i m p a e s i o s y 8,50 de g a s t o » de d e s e » -
«PJ, S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : P e s e t a s 115, 
P'Timt)uesto9 y "¿,50 de gastos de desembarque . 
^ Í A V E R A C R I J Z : Pese tas 280 y 7,50 de i m p u e s t o s . 
^ b í é Q admite p a s a j e de todas c l a s e s p a m C O L O N , con transbordo en la 
otro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a , a lendo el precfc del p a s a j e , en -t^r-
^"¡i inaria. ' M pe&Rtas. m á s 7,5<l de imivuestoe. 
Vapore»? correo» españolea 
paf la i l iSras i ly l i í ig l iP la i i 
'.'l''1:1 \ \ M - ¡ ¿ s e g u n d a q u i n c e n a de agosto s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r , 
S u c a p i t á n d o n F r a n o i s o o Moret, 
.«ijj Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s A i r e s . 
—De Ma^l'iiifflite carga y p a s a j e r o s de lodas c lases , s iendo 1 prec io de l a t e r c e r a DOS-
l""i<i(ln iii; ' iittMTAS O C H E N T A Y D O S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
iMPUESTOS. 
Para EIÍS infoLm̂ s«,¿i1£lfLr.8f aaru3iiCon!i*5I1*ta.rii)8 en_Sautander, aeñores HIJOS O S 
? microhicidai 
Agricultura, 
en'a en todas l 
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A S á T U N T I G i 
WSA D I SW^NOS AIRBO 
tervlcio mensual saliendo de Barcelona e). 4. de M á l a g a el fc j da Caüix ei ?, pat* 
Lsli Cnu de Tenerl íe , Montevideo y Buenou Alrsa; e m p r e n d í a n do el v la j f de repruN 
Buenos Airas el d í a 8 y de Montevideo «1 g. 
L I N K A D I N B W Y O ^ K , OUBA M L J I O O 
[gtrrlcio mensual saliendo da Barcelona el Sí, de M á l a g a el 18 y de CAdls el 64. 
tiDaw York, Habanai, Vsraf lma % P a a r í o Méj ico . Sagrseo da Varaorus al 87 y 
il 18 da cada sacian. 
L I N B A DB Ü'-íBA MB4IOO 
htfvlcio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, ds Gijón ei B§ j 
iCoruña el Cl, para Habana y Veracru*. Sal idas de Veraqrua s i 18 y de H a b a s » s í 
[iií mai/par* Corufla y Santander. 
L I N B K DB V B N 8 Z U B L A - G O L O M B I A 
jTlclo mensual s a ü e n d o da Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a ; 
jCídinl 15 de cada mes, para L a s P a K a a s . í i a n í a Cruz de Tenerife, Santa Crua de 
Mma. Puerto Rico, Habana . Psarto L i m ó n , C o l ó n , Sabani l la . Curaoao, Puarto 
ItSo 7 Ls Guayra. Se a^iattis pasaba y C3?s£ sos trasabertiu p s i a t í s n K x s s , TJLH-
II nltós W S í f »?r8.».Éias*e H SarRSJQBft SJ*?* .^o^í-íjjají, saan , Coioasso, 
. L I N B A DB FEMHAN£>0 
lio mensual saliendo de Barcelona B- É, de Valenc ia m S. de Alicante el £, ds 
i d ? , para Tánger . Casablanca. Mazagan (escalas í a c u l t a t l v a s j . L a s Paia.-.s, S&a 
Tenerife, Santa C r m de l a Palo^1. puertos de l a costa occidental du Alrio?. 
p de Fernando P ó o «1 S b a a l f n á o »aa ssi '-ala» da CanMiao 7 da l a P e c í a c s J a 
W'ia «1 v l » j i de f.4r,. 
L I N B A B R A S I L - P L A T A 
feo mensual saliendo de Bilbao. Santander , Gl jón ; Coruüo . Vlgo y Lisboa ( ía 
tt) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo al v i a 
ingrño desde Buenos Aires -para Mor; •ívtds'-). Sactoa Rio Janeiro, Ganarlas. E.fo-
ifírt'. Ccr-.a?,, frijón, Karita^-^ar / B' ilifiü. 
btti TtQorez admiten ulojaía m á s faVorablias y pasajeros, a qa:» 
j t ra to &9mflrado. como ha a o r e d l í s á o 
- ^ l á e f a f i í i s in h i los . 
V D E L 
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el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva |eli calzado, el ¿(pie tiene mayor 
brilloresulta el.más económico. ¡ 
Los zapateros le prefieren parajlujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad ¿y' composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
^ charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 




I»1 ^a8ti^a8 p^ctomlea de R l j M ó n , taj i c o n o c i d a » y a s a d a s por el p ó 
?0 ' Por RTT brifl&nte resu l tado p a r a c o m b a t í ! l a tos y af&ccion-M 
y CÍIT 1811 d6 v?;i,-t& « n l a d r o g u a r í a d « P é r e s <i*l M o ü a o , • » 1* As» V i 
^ 7 « a l a f a r m a e l a d « 
P i n í l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de octubre s a l d r á del puerto de S a n t a n d e r e l moderno ' 
y r á p i d o v a p o r correo e s p a ñ o l 
de 16.400 t one ladas de desp lazamiento , dos h é l i c e e y 8.000 cabal los de fuerza , ad-
mit iendo p a s a j e r o s de p r i m e r a , s egunda , s e g u n d a e c o n ó m i c a y tercera c lase p a r a 
E s t e vapor , de reciente c o n s t r u c c i ó n , tiene todas l a s c o i ñ o d i d a d e s que requie-
r e hoy e l p a s a j e de g r a n lujo, teniendo camarote s de f a m i l i a s a prec ios conven 
c ionales , con recibidor, c u a r t o de b a ñ o . W . C. y dos c a m a s . 
E n ios depar tamentos de t e r c e r a c la se tiene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s 
p a r a el p a s a j e r o . . " . - . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e informes , d i r ig i r se a l agente g e n e r a l en e l r s o n e 
D o n ] F r a n c i s c o ; G a r c í a 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
1-: L o c i ó n p a r a ú c a b e l l o 
m I 
m ü mejor t ó n i c o 911» aa eonoO» para l a cabaia . kap ida i a oalda del palo * 39 
ce crecer maravil losamente, porque i e s t r u y e l a caspa que ataca a l a raí» , r a a m U n a -
sedoso y flexible. T a 2 precioso preparado d e b í » presidir eiempra,todo .buen | o c í 
«or, aunque oólo f u í s a por lo qna harÍBaoiaael ¿jabeBo, p r e » c i a d l » a « o « i iaa S i r é ¿ s 
U'.^se « « 8 taa Justarasnta 1% a ^ ü t u y s s . 4 
S^aesna üa 9 .M 7 pessi&n. L a e ^ a w t a tafilaa GíB EIOÍÜ i a asaí-S-u. 
A S P O L 
Reconstituyente-patentado. 
Original medicación, nueva ;forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos., jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstitnyente, incomparablemente supe-
rior a todo lo conocido hasta ̂ el día. 
Su elaboración, a base de escogido y riquí-
simo cacao puro de Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de aus valiosas pro-
piedades terapéuticas SABE EXACTAMEN-
T E IGUAL que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
Pídase en todas las; farmacias de todos los 
sitios. En Santander: Farmacias de Zamani-
llo, Jiménez, Zorrilla, García ¿Morante y 
Vega. 
1 m 
Conitumido por la» Compafl íaa de fsrn carri les del Norte da E s p a ñ a , da Maetíru 
del Campo a Z a m o r a y Orease a Vigo. ds. S a l a m a n c a a l a frontera portuguesa y 
atrá* Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales '&B° 
Es&adO; C o m p a ñ í a r r a s a t l á n t i c t y ovra? Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y 5» 
^ « n j e r á e . Declarados similaree a ! Gardiff por e l Almiirantasgo portuguia. 
Carbones de v a p o r . — l í i a a í o a e^r/s í&ria^aa* —Aslomers ios .—Gok par», BBOI B * ^ 
It-Siioo» y d o m é s t i c o » . 
K-Asaffioejaií p idldos » " 
RS 
^ ^ r 5 , A ^S^SS^^'-0 61 Meistes: en M A D R I D , don R & m ó a Topat» , A l g o 
J ^ S i l . l i . - i A W T A N D E R . s e ñ o r a s Hi jos de Angel P é r e z y Comp»fl . ta.-GJJOr7 y 
a s s a í e s « e l a « S o c i e d a d H u ü s r a S s p B . l o i a P . - V A L E N G I A . ^ o a B a i a e l T - . ; w l 
ppMl ó t e o s UforaBee y presJoa « i r i s l r í s a ias o*rtnait da l a 
F A B R I C A BE T A L L A R , BíSSt Q E i T A U R A R T ú B A 0 L A 8 E BE L U N A S 
S t P E J O S BE L A S F O R M A S t Q U E S E D E S E A , C U A B R O S B R A B A 
B O D Y M O L B U R A 3 G « L ̂ M * Y E X T R A N J E R O 
Í C S A P A S H O : A a s á » • a a a l K B ^ . T9*ia, !«.—^eWfwao, 9 . 9 * . — P A R I ? ! » * ! S w w c n t a » , t i 
Talleres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
« M s t r u a s í é n y r»»Bpa«?áK rio •;ae«R.—RnfftradaléM uto a u t s n i v R a t . 
A j s e n c í f i d e p o m -t La c 
E s t a Agencia, cuenta con yarlado surtido de F E R E T R O S T A R C A S de grax 
cajo, coronas, cruces, decoraoionas y d s m á l accesorios, y con loa mejorei 69 
£*»a f inebrea dep r imara , segunda y tercera clase, y cQobaa eatafai. 
Preelee n é d l a M . — S e r v i a s » pemai i iBito 
ALAÍMRBA PRIWHRft , Í S » « . W . — * * L f l P B N B NMMSI»^ « I g . « A a T A N B O K 
Vapores correos españoles 
D E L A 
;OMPflNlfl TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
Rn la s e g u n d a q u i n c e n a del m e s de sept iembre s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u c a p i t á n don C h s t ó b a l Mora les , 
admit i endo p a s a j e y c a r g a p a r a los expresados puertos. 
P a r a m á s in formes d i r ig i r se a s u s c o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r S E Ñ O R E S H í -
J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m e r o S B . - T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
Pompas ielres de IKGEL BIIHCO 
VelasGofp.-Teiéfonos números 227iyS594!; 
Esta^Ágencia tiene contratas con las Sociedades ,Oírc«lo 
Católico, Sociedad Ir*óstiíma y Mutua lid a d 
>Ja arista, y servició coa el Hospital, C^asa de Ex-
pósitos y Oasa de Oaridad :-::Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcaste maderas finas, coro-
nas, hábitos yjtodo lo concerniente a jeste ramo :-: Coches|fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E \ : C A R R U A J E S D E L U J O 
LEED m UTILES, INSI iCM í H 
R e c o m e n d a m o s l a s obras de S m i l e s , por ser a l tamente e d u c a d o r a s : « E l (^arác-
ter», «El A b e r r o » , «E l D e b e r » , « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b a j o » , « V i a j e de u n joven Al -
rededor de l m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y « V i d a de Jorge S t e p b e n s o n » ; 
son ocho hermosos librop que deben ser constantemente l e í d o s por los j ó v e n e s p a -
r a eduCar su vo luntad y a p r e n d e r a l u c h a r por l a v i d a . 
Dos de es tas obras , «E l D e b e r » y « E l C a r á c t e r » , h a n sido d e c l a r a d a s de texto 
y e s t á n h e c h a s en u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
obras se venden a l prec io de 1,50 pesetas, e n c u a d e r n a d a s , en l a l i b r e r í a « L a C a r -
p e t a » , e sca l er i l l a s del Puente . 
Se r e m i t e n por c o r l e o mediante e l e n v í o de BU importe y 0,35 pesetas p a r * 
•̂ 1 certif icado. 
" I i 
- OOMPABIA ANONIMA D S t S B U R O S -
I—» MADRID.—(PMndada- ai M i é IM1.B i—t 
Capital euscripto ^ . . « « . . « i Pase tas l . M t . t N 
Desembolsado •. — I . I M . t M 
Siniestros pagados desde l a í u ñ d a e l ó n da l a Compa-
S í a hasta el SI de diciembre de l i l i — 48.7l7.IM,ca 
ta^ii7ficeloBea y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales pnertos 
fiel Extranjero.—Autorizado por la Comi a r l a general de Seguros. 
SiSreeeléR geiierali P U E R T A D B L Í O L : 11 y I I , 1.*.—MAORIB 
Pfjra aegaroa de ímeeadio» , n a r í t i m o s , ordinarios 7 de g a e r r » , de d á s e o s de yapar y 
reJBx?» y e s m a í r e a a o b r a s irraamalM y vAiores. dirlglree a SB savtassrtaaM OB ~ 
s*!»fi«5: safe La&sáirafi a. R8riUfe*3a iSs5s«B - t ^ . a $» PaiSreeav smm. 9 (WMahewV 
s t r e f i l m , l e n t o . 
No se puede desatender esta I n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a n a » , 
r á b i d o s , nerviosidad y otras consecuencias Urge a ta jar la a tiempo, antes de que ee 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RiNOON son el re-
medio tan sencillo como seguro para oomt atirla," s e g ú n lo tiene demostrado en lo» 
VjtíBilloteoo SÍ'ÍCS tía éx i to creciente, rtgiilarlvr-uao por íec t&mecte el ejero'cio ds ls?. f n -
s-osisa a a i t r a i e s dal v í e n l r e . No reoonoeen rival en «a bsnigEidad y s f sae ia . PS**n»e 
. . . 1 ; , ^ »i .es. «?«B<Wí, larBKaals.sa P B 8 V S a s a . n9t .m:: i * •.. 
tSvüevn e>'9^ex«db donpntxlo i e BA-
jsrfcossaío de tosa p a r i s i n o Ae gaea-
da áiala. BKfttituye COB g r s B ven-
í a l a e l tolearboBato Rm todo» S M ESOS. 
Ae gilcsro-foBfato de s a l « o n DNao- ^ 
©©TAL. Tuberculosis , catarros c íósd-
cois. bronquitis y debilidad eestr-y . 
--•Preeio; I.SC v a s t a s . 
HAMMi 
- C a j a pesetas. 
MPttÜTOi D O C T O R • • N B D I O T O.—BBM Beraaurie, a«iK«r« 9 
* c?. San priBCipalee í a r m a a i a i d& S s ^ f i a . 
B R - B A R T A M D l S ^ t á s l ÍÉÍCÜBO K CoEap&lia. 
PARA LAS CANAS 
L A U N I V E R S A L 
A g u a vegetal h i g i é n i c a , l a m á s perfecta 
de todas l a s p r e p a r a c i o n e s s i m i l a r e s pa -
r a c o m u n i c a r a los cabel los b lancos o c a -
nos, u n color c a s t a ñ o o negro, t a n her-
moso y n a t u r a l como se tuvo a Jos q u i n -
ce a ñ o s . L i m p i a l a c a b e z a de ca6p«a, v i -
g o r i z a las r a í c e s del cabello, le c o m u n i c a 
bri l lo y per fume, promoviendo, s u crec i -
miento . E x i t o seguro g a r a n t i z a d o . 
De venta en Santander: . P é r e z del Mol í -
no y C o m p a ñ í a , F r a n c i s c o S . G o n z á l e z , 
G u a n t e r í a de Crespo , Sucesor de J u a n 
G a r c í a y J o s é M a r í a S o t o r r í o . 
E n T o r r e i a v e g a : Ignac io G a r c í a y S e ñ o -
res D í a z y G o n z á l e z , y en tocias las perfu-
m e r í a s y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o genera l : 
M O R E N O , M a y o r , 3 5 . — M a d r i d . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
•ANIEL GONZALEZ 
B a B a el» B a a J o s é . a ú m * r « 4„ bala 
C O M P R O Y V E N D O 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
Licor Pchs. 
SE NECESITAN 
of ic ia las de modis ta , s i n ve lar . S a n t o s 
M á r t i r e s , 1, 1.° 
¡Pobre Juancítol 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dent í fr ico de 
S A N A N T 0 , 1 4 1 N 
sin '"eUcual.'no Ise..demuestra^, 
E L E G A N C I A j É i 
E u t o d a s p a r t e s 5 0 c é n t i m o $ , a j i t a 
¿Tiene V. callos, 
ve r rugas , ojos de ga l lo o durezas en 
los pies? 
Use a l momento el acredi tado 
Oallicida Oueircla 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) ] 
quecos cura radica lmente y sin moles-
l ias en cua t ro d í a s . U n i c o p remiado en 
B a r c e l o n a con D I P L O M A D E H O -
N O R . G r a n P r e m i o en la E x p o s i c i ó n 
In te rnac iona l de M I L A N , 1916. E l 
m á s c ó m o d o , el m á s seguro , el m á s ba-
r a t o . 
E n Santander : D r o g u e r í a de P é r e z 
del M o l i n o y f a rmac ias .—Bi lbao : C e n -
t r o F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . 
Prototipo de las aguas nitroge-
nadas, 1.636 metros sobre el ni-
vel del mar. 
Temporada oficial de 15 de juno 
a 21 de sepiiembre. 
Envíos meses de julio 
y agosto y antes de 
emprender el viaje, es 
conveniente consultar 
al adnvnistrador si hay 
habi tuc ión disponible.—Espedidode^informes. folletos, tarifas, as í como aguas , di-
r í jase al s e ñ o r ad ninistrador general , res iJente en el Balneario los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, y en Z a r a g o z a el resto del a ñ o . 
A u t o m ó v i l e s a l a l l egada de los trenes en l a e s t a c i ó n de S a b i ñ a ñ i g o . 
BALNEARIO 
dePANTICOSfl 
